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EXITO de
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Precios de tarde:
i-gfl* P»i« eOctdeatal que so qata-, L S  A C T IT tlD  D £  F 9A N C IA
C T A D I A I I A  f llame a su pnercta* l^ i i |a  ,mo ^
_______r A u i A l l A  j *1® «e P0^r4 ú io i aaei«Ír y e l-
alemaaai tienoa un Inteiói vital I Alaniaala ̂ »S 1*
lOlnir la guerra lo máa uráa trocado laiZM f  *e verá eW^a“a
posii^le. Oon la deÍ4ScÍ*;:ía®Ra- I » ®P** "̂*!’* * defanalyaladefiafd*y 
ta paClfioaoió^.^^ Alemania, la  f i®»®® Imposible, o una decisioa e l  coa- 
!d6m A e J : ^ ^ r i t a  itagado ¡ dlcionea desventajosas qué la llevará a
ijitaídí más I laderrót*.tt L! gmu» í
^e sspWfá̂  ai eiíminaoiÓa aislada | ne
I liparsrfv., Fíanaia es e | ndalio de 
j bloque ir íi|®^*rá ,bM^*la
|i ylctfcrií.Isgtatewa pp puado orjar,
tqoe eS el destino do sp imperio y  su 
moral y matérial lo que se 
E» igual cas'o está Ítaliaí Los 
% s Unidos háa contsaido ante el 
ido ana magnifíca responsabilidad.
II faeréa de loe áliádos Ío acreclen-
ás dia en &U, Francia ha. puaatp ya, 
^sc, todos su | Jtó aptos eá pió
RESISTENCIA A TODA* COSTA 
I  CONFIANZA P  U  JlCTORIi
No lo queremos poner upsotros.Nues­
tras palabras ktbrian da responder a 
nuestros seiitiitlentos Va conocidos y  
' . • r j : r í V . “S S 3 -  ! «?»»<■«»•• D--M.moi q<*. »••
¡tL  }• UtomjoiÓB f '
los que, llamándose llborRies son ger-
<j>#| Precios aoche oída Bicclón:
p u teas  . . • •
f  ¿"Butaca . . . . . i ‘íO % ;
« c u e ra . ...........................^  Oenertí . . . * . 0*30 .
Én breve, gran aconteclmienío: L E S  t l i lR R IS , J^tídsal partia da bailes. 
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Hoy magciSco programa, 
la  soberbia película d® escenas contaovédoras
los luguetes á  los niños a las tres . . . ̂  „ 14
‘ .-UiUfflP dil de loi bonllo» epistS"? X
y «Un cordero *ntre lobos*titulados «Mal por bien» y « n cordero entreipnos»^, Guerraf y U ( 
Completada el progt»ma loe eetreem ♦ dnelee de la Querre y r  
, .L.»JatS»i|e,|ÍmbfCtó. y l rU f  íxHo «El ilmiierzo de M.xImlao^.
U de mncbH
msotílmai ^*^9ris» ...................rmmfmMsssetai^ ®*IS| _  Te 1- tolotal
^ Nota.-^Maftsns Luttáií, «tceño do los episodios 15 y 16, fiaa  ̂ .*•
clnla «Eltello gds». r
igusrtú. Pero püede
UBentar B^s e "
•penes hUQ comen zatlp: lor- 
arlos; lu Inmbnsa pobkof^a !e permi- 
 ̂duplicar los Oí*^j,iagaatga aliados,
•! ’ ^ l^ sa rio . Puk éti:« parto, 
pW4á ’̂ uocitf aúmaátar íú a  ol númo» 
^.uiaémígos da Alamanie. En esm*- 
w, ló ss probabla que Aíemsnls Ŝ VP, 
i sUados y es ^paible quo piotüá 
itris, como Ip jtadioá oiostadoan-* • 
iIíqio da esto país y la necesidad do 
íiqné t i  oa Austria mayor que en 
Kaíanis,y que si no se eoacierta pron- 
>,U .sÍiaBZa quedará malparada aua- 
i>a loa Estados simalaa otra cósa. A su 
% Alamaaia ha puesto eá pie da 
iMTs todos stis hombres, ibcluso los 
IchsohoB de diaa y siete años.. No 
iicli, púas, aumentar sús oerntiágaa- 
I si por alianza ni por movilización. 
fU quiera decir que cada dia qiie pa- 
éoporoióa de fuerza* entre toa 
os oantralas y  dos aliado* •* fa­
lo a éstos y  puedo llagar un dfa 
ue sea amenazadora, aplastante 
Alemania. Fór esó ésta quiero evi" 
que llegue «so diá y  aspira a ttaa 
Ida iaimodlafa. . 
ese cálculo de faezás ageégnosé 
tactor; el faptor moral. ÍJl pueblo 
iiaán es, segurameatciel que más aa- 
iiel término de la guerra. Pasa el 
mpo, ve caer segados sus hombres 
b jóvenes, no se realizsa sus ilusio< 
ti, le derrocha su dinero y sufre ham- 
p. Al débilitasaieato miitar corres- 
^áe, de día en día, un debiUiliamieii- 
I moral. Eia es otro motivo, y pode- 
|DiPsrB que las lutoridades alemanas 
^Uannaa deofslóa inmediata. A eso 
idé la sotual oleislve, como tendió 
^interior, como tenderán las que pue- 
B/ rsiáizsr en lo snoéiivo. 
jPero a los aliados no les conviene 
ira una dsciiión, una batalla defíni- 
00 sólo porque tendrían que In- 
ei eondioioiet desiguale*, siio 
saben que, esperando, aumenta 
i|tín ifa te  su fnerzB. Si los aliados 
Metal llegado al limita de su podel:, 
iita rtl que sates de debilitarse más 
rriolvieraa a ]ug«rse el todo por el 
iO, como se lo Quífro jugar ahora 
milis. Pero si dleatro de naos me« 
de tener tantos soldado* y tanto 
tilde  guerra que no sólo hagan 
iilds la victoria de Alemania, sino 
la su derrota, ¿ao Baria una im- 
‘ ineia que ahora £ baldonaran su 
deleneiva y se ianzárán a una 
ittaoifisiva problemátipa y azeiaB- 
a? .
|•tá •i la Bitnaoiói de ambos grn- 
bsUgerantei: los alemanea hicen 
Bsiuarzo supremo, ao tanto por 
losar oomp por obligar a los alia- 
I a uoa lucha decisiva en que se 
Q«n no Ve suette de estol o aqué- 
tarritariof, sino la dé los st]'éi:dto8.
•B Su'papel de Fabió éVOportu- 
. .no qutare poser en peligro la 
ó*/tos ajéreitos y  prefiera df jaf 
’̂ osoMib unos territorios cuyo valor, 
~ ao ts  decisivo^ como
'S ta derrota de sus tropas, sino su- 
subordinado a la intagrldrd 
%i|étcito. El efecto supeifioiai, so- 
%4ô eil gentes que no pueden estf- 
káij|ao lo iamediato; no es nada 
«tíill^ í̂para los que sigusa esta tác- 
cuando tántés pueblo* hnn 
^Iftattdo BU destino, seiía lam»n- 
e Bi blb rar eon loa ejas puesto* on 
fl'próximo. £1 único peligro, 
ij sería que Fochj' dejándose 
j. -  de BU espíritu de combate y 
*B eoifíecza en su talento militar, 
l^ l^ ie  a la táctica defensiva y  bus-' 
K tms deábióo, olvidándose de las
la superioridad hiiméHea
1® ttane reservadas el mañana.
•ta no es probable que Fooh aacri- 
* lo seguro de mañana e lo probli- 
ta dqheyí Unicamente si Paris se 
*n peligro, e* posible que en los 
Ztaet lo moral pudiese aeás que lo 
‘““i ta  militar y que se determina- 
decisión. Pero Paria está aún 
O y no es probable que el
máñófilof; y para ello, pasa que tengaa 
en ouenta ese ejemplo, ahí van estas Irá’ 
ses o»n que'el periódico eomservador 
L a Epoca comenta el pat4fiótioo y gran­
dioso diaoñraq de Mr. Ckmenoean, cu­
yo éxtracto váiÉós a insertar a oontl- 
auaoió».
cEsa nota-—escribe el diario citado 
—se da en la polltion francesa.-Cuando 
el enemigo avnaz»; cuando la carretera 
del Mame qué odnduce a Parii se 
Ve en peligro; cuando sólo a fuerza 
de derroche de sangre puede ECsta- 
blaoersa el eqnilibrio| cuando trus« 
na el cañón y aééchánlós aviones, reú- 
nense los diputados en la Cásaera fran* 
cesa a hablar de la guéwa... j y eñ qué 
fon»»!
No hubo en la disensión una voz de 
desmayo. Ei presidente del Consejo, 
casi octogenario, que apenas pasadía 
sin acudir al frente, pronunció palabras 
de oonfianzs, de gálínrdl», de valor de- 
tídido y  sereno, sin ocultar la grave­
dad de la Bitnacido; los diputados todos 
aplsudlfrón Coi entualastao, y el pre­
sidente do la Cámara hubo de portar el 
disouno del jefe del Gobléfab, para 
enviar al ejército francés el testimonio 
da admiración del pueblo. ^
iQ lé grandeza épiaa tiene todo eiol 
Hay en ello una tan alta tensión pa­
triótica, un htrolimo tan grande, una 
decisión ta i  espartana, que no puede 
menos de saludtrsa con admiración y 




Horas críticas.—El fracaso de Rusia.
Al abrirse la sesión de la Oámara de Dlpn* 
todos, Mr. Ciemenceen manifestó que no po­
día contestar a las Interpelaciones ennacla- 
das acerca de la situación mlllisr•
«He hecho-rañadió -  ante la Comisión par­
lamentarla las oportunas mánifettaclones; 
pero lio puedo decir por ahora más en publi­
co, y asimismo me opongo a que la Cámara 
se constituya en sesión sacreta.
Efl nombre de los socialistas, Mr. qachln 
aupllca a Oleméncéau; explique la sltuec'óu, 
sin que el deseo de los socialistas suponga 
ninguna mira de hostilidad política, pues só*_>1̂ tam Mnlv»fw«tA«v ría 7o, tnofrfllx
«Éstos grandes soldados tienen buenos ije< 
fes, grandes jefes, dignos ,jt fas de e)!os. 
<ApfausO!) "
vfstd a estos Mes trabajando, y algu­
nos me han producido verdadera admira* 
clón . ■
¿Quiere deéir esto que no haya h&bido falv̂  
tss en ninguna parte? . : /
Soy Incaraz de sostenelerlo;. mi oficio/es 
precisamente descubrir esas faltas y ca*tl* 
garlas, ti 'Ss hubiere, y en eiio estoy apóya* 
do por jos grthides soldados que se Ueman 
Foch y Pétalo. (Vivos apTausos y v;
Poch'dUfruta de la confianza de nuestros 
aliados, que,8ye]r quisieron testlmqnwrle esa 
cor fisza unánime: y que expresa <Í1 comunl 
cado del Consejo Siipetlor de Guerra.
Estos hombres libran en este momento la 
batalla más dora de la guerra, con un hero- 
hUmo pera ensalsar el cual no encuentro pa*
Yo ha venido equí con él deseo de encon­
trar palabras sencillas y breves, traducidas 
en medidas qué puedan expresar el sentí- 
miénto del pueblo francés tanto e’ del frente 
como el de retaguardia y manifestar al mun­
do el estado de alma de nuestro pueblo, que 
no puedo analizar, pero que causa la adml 
faetón del muiido entero 
Tengo el deber, como jefa de esos hom­
bres, de castigarlos sino cumplierón su de­
ber^ pero también tengo el de protegerlos, 
sí son Injustamente atacados 
La Cámara!conocerá todos los documentos 
que desee; le sérán abiertos todos los archi­
vos, y ya ha obtenido cierto número de In­
formes qué sometimos a la Comisión de ejér­
cito.
Nuestro ejército está por encima de cuan­
to hubiéramos podido espéraV de él (Vivos 
aplausos); y cuando Habló dél ejército me 
refiero a. cuantos Ij>, componen, cualquiera 
que sea su rango y su grado. Nuestros jefes 
salieron de las filas de tropas, y xomo los 
sóldados vuelven cubiertos de heridas cuan­
do no quedan como ellos sobre el campó de 
batalla . ,
El «controle» de la Oámara se ejercerá H- 
brementé, pues yo no hago nadaste ella, y 
me retiraré el dia en que la Cámara estima 
que no he cumplido con mi ^eber.
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Grandes fünclonxp 
de tarde y socha
¡¡Programa moasííUí!!
.T-T  ̂1¡Hoy, estreno coioí 
de la magistral 
dividid» en 2 serifs U- 
tulaida
I Lss aventuras de Msciste
_ _  — . - -  Gothss alemanea derribados en Parí» ■“
Foto ín foftiuietón
AL MARGEN DE UN BISCÜRSQ
Clemenceau
y el espíritu de Francia
La
Actos de heroismo.—El deber de todos y 
el del Gopierno.’rLos^ alemanes,—Lo que 
importa.
Hemos cédídQ terreno^ mucho más terreno 
del que, hubiéramos quérido, y hay hombres 
qué hen pégado esté retroceso con su san­
gre. Yo sé de quienes hap cnmplldo actos he­
roicos, como esos bretones rodeados en nn 
bosque durante toda Ja noche, Y une al día 
siguiente encontraron el medjo de enviar una 
paloma mensa jqra, con un ménsaje que de* 
dar «Eodéls venir a buscarnos. Resistiremos 
aún medio dfa» (Grandes aplausos).
Estos hombres hacen patria. La continúan 
y la prolongan. Prolongan esta patria, sin la 
cual no es posible ninguna reforme; mueren 
por el Ideal, por la Historia de Prahcla, que 
es la primera éntre todas las historias de los 
Bueblos civilizados. ^  ^
En cuanto a nOsottos, es bien sencillo 
nuestro deberrpermanecer en nuestros pues- 
tosi en los que se defienden los Intereses ca­
pitales de la patria.
Petmaneced tranquilo*; tened confianza en 
vosotros mismos, resueltos a resistir hasta
Quién piensa, o al menos Intenta llevar al 
convencimiento de la opinión, que por el 
transcurso del tiempo y los acontecimientos 
de te gran lucha a que asiste te Humanidad 
en el siglo actual—acontecicnlentos que los 
Imperios céntrales quieren pintar siempre fa­
vorables a su causa: la cansa de la tiranía, 
del despotismo, del antipático y antHinraano 
púUtarlsrao- ;̂ quien piensa ó pretén® 
ctier, decimos, ®e el espiiltii de PraHcia, 
el espfrta popular, y la dlsdpltea de su ejér­
cito van decayendo, deb’iltándose en su pa- 
trlotismio, puede darse por muy equivocado, 
o bien ha de confesar forzosamente descu 
bferta y franca y elocuentemente ridiculiza­
da, In patraña de sus Infundios, por el espec­
táculo solemne y conmovedor que hubo de 
tener por teatro la Oámara de loa diputados 
de Faris, el próximo pasado áte 5. y por 
principal actor, por héroa de aquella Imbo­
rrable jornada, al presidente del Consejo de 
ministros.
Monsleur Olemenceau, en efecto, a pre­
sencia de usa muy nutrida representación de 
la piase popular, que es el alma del verdade- 
rojpuebto, puso en sus palabras, en los pe­
ríodos de su grandilocuente discurso de esa 
sesión Inolvidable, toda lajslncerldad y. todo 
elpatiiotismo conque en los difíciles mo­
mentos actuales se precisa hablar a las raul* 
titudés para no desorientarlas, pars guiarlas 
por él camino de la verdad por donde han de 
marchar ios hombres de corazón, de espíritu 
recto, puestos s( rnspre los ojos en el Ideal 
utas divinamente humano: el Ideal del triunfo 
de la patria. Y esa patriotismo y esa slncerl- 
dad^como de palabra evangélica que no
D. Miguel Gárrido Atienza
E l h o m b r e  m á »
fu e rte  dlcl miíssoo
Esfr^tto óe la colosal cini:a tn  dos' ac-
to», Utaliá;, ■EÍPO'O f  f ’M f k - 
Estreno de I .  oítií,  K'y*
tone, «El hijo del cspitáii^;m n ««»uBi/uau-.
Estreno de la precioaa J*
casa «Trans-atlantlc», «L»zo*c¡£Í®*»*^*
Preeios los de costütóbrs.
Yiofites dé ornelteiteo padeoimiéntó qne 
desde el primer instante fué refractario a 
los onidados de la ciencia, ha tallecido en 
Granada el notable abogado y esoritor don 
Miguel Garrido Atienza, qnexido amigo y 
correligionario nuestro.
Bu su juventud, siguiendo las rieas de 
su padre—diputado constituyente en 1o7«j 
—formó en las filas republicanas ,
Guando los carlistas avanzaron sobre 
^Puebla dsTyonFSdtrqtiérdondénfesídía ao- 
oidentalmente, propuso el armamento de 
todos los vecinos para resistir al oabsema 
Lorenzo; y más tarde, incorporado al Oo* 
legio de Abogados de Granada, actuó en 
defensa de multitud de procesados por de­
litos políticos, haciéndolo con una alteza de 
miras y ***** competencia reconocidas por 
todos.
Bspresentó durante muchos anos, como 
concejal republicano, el distrito de Santa
5 Escolástica de la vecina ciudad.  ̂Sentimos como propia esta pérdida irrq- i parable dél republicanismo granadino y 
I enviamos a la familia doliente la expresión 
' del más hondo pesar
Teatro Vital-Aza
Hoy Domiflgo. jOfan acontecimien­
to artístico! t .t íSelecta sección vermouth a las 5 de
la tarde.  ̂ .
Pof la noche, do* exhaordingriai
secciones, a la* 9 y m edliy 10 y tres
Programa: Sorprendente suceso de 
tes sugestiva* artistas P e r ú  (díi^zari-. 
n») y C o lo m b ia  (esezoneUste)* 
D¿itedíaa:de«a*i La 
t a ,  «stupenda baüarlna de «lié* regio-
“ S ed o »  p.M i» :-col6n d* '•
Butaca, 1 peseta.—GenC-sL 29 céís J
Precios para la noche.—Batas», T50 
pesetas.—General 20 céntimos.
Note: Miñan», debut de C a rm e n  
Fiares, eminente cancionista espa­
ñola.
La gripe en 1679
el fin en esta dura batalla. (Grandes apiau- i  quiere engañar nf ei;¡gaíarse quien la pro 
sos). . . i  nuncla—de Cleraencéan resalten raáf y ad
lo se trata de ja salvación ds te patrlai 
El presldstjite del Consejo dijo:
«Cuando acepté la presidencia del Conse­
jo, sfcbfa que era Itercalo a llevar ia carga del 
momento más critico de la guerra
La victoria es vuestra,, porque los alema­
nes, qpenó son tan Intetigentés como se di-- 
ce, tienen por único métodó el da arrogarse 
enteramente a lá sventura.y llevarla •  fondo 
Nosotros los vimos en el Iier y en Verdun 
hacia nuestras minas y hacia Dunkerque y 
Oilals. Después en la Chdrapaña rompieron; 
pero ¿es que creéis hacer la guerra en que 
nunca retrocédérfah? ¡Jamás! La única cosa
Oj dije entonces que atravesaifamos jan- 1 importante es él éxltp finél Tenéis ante vos
tos momentcs difíciles y duros y horas 
crueles. . j  ,Estas horas crueles llegan, y toda la cues- 
lija  es ía^er si tenemos valor para sobre* 
llevarlas. (Grandes aplausos)
Cuando se produjo el desfallecimiento de 
Rusia, cuando los hombres que creían que 
bastaba querer una psz democrática, para ^ 
Imponérsela al emperador de^Alemanla, ha­
bí'ron entregado (quiero creer que Incons­
cientemente) sa país a la Invasión del enemi­
go, ¿quién pádo pensar_qse elmlllón 
dados a’emanes, ya di»ponlbles, no hablan 
de ser vueltos contra nosotrp*?
Y este hecho se oro tejo .
Los efectivos debilitados.t  Pérdidas de 
los aliados.—Ovación d i ejército.
Pero hay BÚn mái: durante cuatro años, 
nuestros efectivos se debllitaton; nuestro 
freote fué gsardado por una línea de solda­
dos cada vez más débil, con neestro* alia­
dos, que habían sufrido pérdidas enormes, 
y ahora llega la masa de nuevas divisiones 
BlenanBs, con efectivos completos.
¿Podrá haoer alguien que ño comprenda 
que, por el choque de eia oleada enorme 
nueitras líneas no hubiesen de flaquear en 
a'guno* puntos?
Vino ese flaqueamiento, enorme y pell-
De n n  artículo pubUcado por nues­
tro querido colega madrileño «El País» 
reproducimos:
«No parece que hayan pasado mas 
de dos siglos sobre Europa, pues a 
juzgar por las noticias que encontra­
mos en la «Gaceta» del siglo XVII to-quferen má* valor, cuando ei presidente,' *in abándonar sus optimismos, sus esperanzas .
de una tetara y gloriosa victoria, declara de |  do está igual en el día. 
buena fe los testantes dolorosos, trágicos a 1 En la «Gaceta Oficia», de M adrq ,
veces, por que hsn pasado y habsáa de pasar i correspondente al 20 de Diciembre de
»«na* I 1678, encontramos la siguiente no-
^ No digo nada más, y en ello no hay nada 
que pueda turbar la confianza que debemos 
todos tener en.nuestros soldados.
(Vivos aplausos.)
Eitos hdrabres están hoy luchando en pro­
porción de uno contra cinco, sin dormir du­
rante tres o cuatro días.»
(Una claraoroía ovec'éa acoge estas pala­
bras. Los diputados se ponen en pie y dan 
vivas al ejército. Durante largo rato confun- 
desen los aplausos y ios viva*)
Mr. Deschanel declara:
«La Oámara, por unanimidad, saluda al he­
roísmo de nuestros toteados a los que diri­
ge ei testimonio de sn admiración» (Repítan­
se Ies ovaciones).
Los jefes —La confianza en Foch.—La s i­
tuación del ejército.—Se castigarán las 
faltas y se informará a la Cámara.
Mr. OUmenceau continúa su discurso/ di­
ciendo:
otros un Gobierno qiie oS dice que no entró 
en el Poder para avenirse a ceder (Vivos 
aplausos en la Izquierda y en la derecha) .
^La resistencia a toda costa:—Las fu e rza s , 
' norteamericanas.—La partida decisiva.
—Ovación a Clemenceau,
Mientras estemos aqui, la patria estará de­
fendida a ultraza, y no m  ahorrara ninguna 
fuerzi^páré obtener el éxito,
¡No cederemos! Tist es el santo y seíte de 
nuestro Gobierno No .cederemos en ningún 
momento. Los alemanes, una vez más, se 
juegén ei todo por el todo en una partida 
qus consiste en aterrorizarnos para qua 
abandonemos te lucha. Para ello fué. en 1914, 
él grau «sfusrzo en el Iser: para Uegar á  Úa- 
lals, sepaiarnos ds lo« Inelesea. y obligar a 
é.tos a renunciar a la luóha. Para ello han 
recomenzado ahora, con objeto ,de obtener 
ese efecto de terror ^
Los efectivos beligerantes se agotan: los 
alemanes como los nuestros; pero entretan­
to llegan americanós parala partida decisi­
va. (Aplausos).
Dan vez más los sucesos rusos dieron a 
nuestros enemigos nn millón de hombres más 
en el frente franco-británico; pero teileraos 
aliadas a lis prlmérts naciones del inundo 
que se coiuprometlerOñ a llevar In guerra 
basta el éxito, si jponemot la energía necé- 
sarta. . .
El pueblor fráncét cumple su labor, y los 
que cayeron, no cayeron en baldé,' pues en* 
gr8hdecléróhta.®?tali*» ó® Prjancla-Los atUeiIcnúes llegan; los efectivos fran­
ceses e in g ii i^  se agóten, como los alema­
nes. ■ ■' ■
La partida se juega; pues, sobre el con­
curso amerlcano».».^^, ; - .1 . .
£1 presidente termina su discurso, di­
ciendo:
«Si no he cumplido m! deber, echadme; y 
al tengo vuestra confianza dejadme terminar 
ia obra de nuestros muertos.»
(La Oámara ovaciona largamente alpresl- 
dente del Consejo.)
los valerosos soldados del ejército de su 
clón
«Hamos cedido terreno-dice—, mucho 
más terreno delque hubiéramos qúerlffo. y 
hay hombres que han (ugado este retroceso 
con su sangre. Yo se de quienes has cumpli­
do petos her óleo*, como esos bretones, ro­
dados en un bosque durante toda la noche, 
y que al día siguiente encontraron el medio 
de enviar una paloma con un mensaje qne 
decle:IPúdeIs venir a buscarnos. Resistiremos. 
BÚn mediodía» ‘ . T
Y añade, cada vez má 1 esperanzado, más
optImUté: , . .  . j  .ir, ,«Cuándo acepté la presidencia del Oonsejo 
sabí i que era Ilamateo a llevar la Ca^a del 
monténto más critico.de la guerra. Os dije 
entpícas que atravesaríamo» raimientos di* 
ficlíés' y duros y horas crueles Estas horas 
crueles llega y toda la cuestión es saber 
si tenémos valor para sobrellevarlas».
Soá eslai bolas palabras como él princi­
pio o Iniciación de nn b Jte canto al valor, 
un.hltnno de aUbanza aV patriotismo, más fer­
viente, máa arraigado cada Instante, del 
ejército, soldados y j f e t ,  entre éstos esos 
dos g a d e s o s  dos herólcos soldados que 
te lUnnn.Foch y Peinin en los que, como en 
muchos otros, está la bate del apoyo para m 
triunfo definitivo de la valerosa Francia. Y 
éste himno, este canto magnifico es coreado 
por todos ios diputados puestos en pie, en 
religiosa, en conmovedora actitud, qne es en 
seguida imitada por el pueblo vitoreando, en 
su ejército y en su bándera, a la nación que, 
tras tas horas crueles y los dias de terrible 
lacha, días de sangre y de muerte, vislum­
bra la hora dichosa, el día esplendoroso da 
luz. dé paz, de libertad .
Vézn.quieiies, por desconfiinza o .mala te, 
proefiman el decaimtéñto, el agotamiento de 
Francie; vean en ese entusiasmo, en ese op­
timismo popular a la Francis fuerte todavía, 
cada vez más fuerte! a la nación que, como 
há dicho muy blen iCleraenceau, ha de conti­
nuar hasta el éxito, la obra da sus muertos 
F. González Rioabert.
tida:
«Al parecer de los médicos, queda 
esta ciudad de Málaga con salud, ex- 
perimenláadosé que los que se hallan 
atacados de catarro en el Hospital, ya 
no pasan de diez. (Se curan con agua 
de escorzonera y piedra bfzaar, 
solviéndose el achaque por sudor). En 
la convalecencia se hallan 120 perso­
nas, y en la cuarentena 206.» , , . .
Más adelante, en la «Gaceta» del 16 
de Enero, sólo había, según el parte, 
16 enfermos en el Hospital de San 
Juan de Dios, de la referida ciudad, 
siendo 10 los muertos; cuatro de los 
últimos ataques, y seis de los antece­
dentes, y 58 personas convaleciente*.
En la «Gaceta» del día 25 de Julio, 
en las noticias correspondientes a Má­
laga, se lee «que acabó la epidemia 
cerrándose el Hospital por falta de 
enfermos, a cuyo beneficio contribui­
rá la cosecha que es buena. La epide­
mia ha durado 10 meses y también te 
> hubo en (Cañete y en Granada.» Y en 
! otra noticia se dice que merced a arrl- 
bos de trigo extraño se ha podido con­
jurar el peligro del hambre, y que la 
i -cosecha se presenta buena.»
Los festejos de Agosto
Hadéndoaa eco da nuestro «ditortaS 
da esoTibe él aptaciabla cologa
El Defensor Mercantil, ííguieaívs 
Unes», qne le agradéceme*:
«Indiferencia y apatía infames
Ffotestamo* con la utás rebelde ia- 
dignaoióa, de asa apatía iafssaementa 
suioida, causa de que en Málaga no sa 
aelebren fsstsjo», y hacemes nnesliía» 
itei razonadas manitastacions* quedes 
esta eeatido y  en su oaidón de boy 
haca el autorizado y muy aprsQiabie 
colega matutino EL POPULAR, ya 
que habla en nombre de l* preasa io- 
eali
¡El vergonzosa y condenable en gra­
do sumo 1» reiponíabilidftd imperdona­
ble de quiénes con bu apáíiaa indifa- 
renola colocan a nuestra capital a un 
nivel más bsjo quo el úUimo villorío 
y  *on los oulpabls» da que la vida local 
se vea privada dé los inoalculables be- 
nefioioB que proporcionaría lapredow  
faéntjB da rlqnéza do IpB festsjos uo 
Agoito en Mátegsl... -
Loa perfóíicot no han podido fcioef 
más de lo que han hsoho.
¡Oonate aili...»
EL PRECIO DEL PAN
Mafrld, Junio, 1918.
.•  a
S e vende |
la oasa núnasro 75 de la calle de Lsgunillas. |  
Para su ajafité, con bu dueño, en 1» mis- |  
m» oas». j|
á “El Piarle JáiUliKta,
Le agradeoemos la aclaración qne 
hace, rospondlsndo al suelto que le de- 
dicam os¿j||e*y«í-
No tapm ita teatadb .altivamente; *ó- 
lo
rechazar anérgicamenta eonoeptos qUa 
oonoeptuámos ia justos, por lo que a 
nosotros pudiera reíaririat al tratar da 
la prensa repablieaia»
Por lo demás/si a nosotros no so re­
fería, nos complaca que haya accedido, 
en la ferina que lo ha hsoho, a la solara- 
olón que le padfamos.
^ ^ s B s s s a s s s s B B m s B B S B s a b
M
y* no hay motivo algaao pera que 
el pan siga vendiéndose au its psnsdo- 
rias a 60 céntimos a! kilo. Debe reba- 
jarsp, lo antes posible, al precio ante- ' 
rior da 55 céntimos.
Esta aonerdo, obligando a ios hari­
neros a vender !oi clan kilos da harina 
a 58 pesetas, es neoesario que se adop­
te en la  primera reunión que celebre la 
Junta de Sabslstenoia*.
Con la llegada del trigo argentino ”y 
las oantídades decomisadas por la guar­
dia civil, hay cereal suficiente par* 
esperar a la próxima coseoh», que *s 
abundantísima, sin necesidad do m»n- 
teser el precio de las harinas, y por 
eonsecnencie el del pan, al última- 
icnte fijado.
La forma en que se ha tratado e^te 
asunto en el último cabildo municipa! 
y en la última reunión do ia Jaa ta  do 
SubiistencUs, no* parece atinada, a fía 
de asegurar en Málaga el abasisoimieii- 
to de harinas.
Lo que haee falta es qus la* autori­
dades tengan deolsión y  energía para 
oYÍtac 1»» czpoctacioief, y baeiesdo
Página
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H om íngo 9 I ^ l o
fc!aTezqa« ge resíableBca e! {>¡r«0!o
•aíericw áa «í fia de qaa
.0|  paj% tillada vnftilmrtt* e!
V , Rpaüa. vf»a<W«ft. .aS ea^tahonse a a 55"’̂ tl^e :^V  ■
No cir©8íao8 qaa a'eito se aísguán 
Io« haffiíset t v, v t|e negarse. propede«ría 
eatoKces, lu^lcso idoptar J»: d^fierasf- 
ss^d aq ií^  propaso >a, el Ayaftla*
esio «■.•., qu9 éíte  s i iao&nte del 
telgo ai-geKiiaff.'■ ■’ " •
Ljf ojf íisáí esfjg fija «jg sĝ e asaata y 
e*' q«e di j cedo óei paa a 55 cén- 
faí vuelva i» r^steífole^sa^wtegqy»,;
\ *0j3ys ¡u oae'IíRfleÉi ¡si' aulo'tíd» 
ues- ■ . '  . ■.'.:
S« ec^tíafí ea citar para msfiaaa Lu- 
‘ íiTíisIloidísa á
oljftí^É S^aícaí naa fór%< 
iPssíft -^tiifaotcsla fji^tí^uato*
®«cáaíiofl^e ̂ ¡sarra estavo 
®Hi##^ia.cho de l^iki^ridad gaber- 
psSvs, t^ a  de laiiiitttáliii 4 e 
dfoho páeblo h a j i ^  íad5vi¡ÍNio cÍÉ  
•Jeto* t í  pkéT«8l^¡rnmáh'1^0dim. 
ato, -
•-sŵaaBgsgeKBsra»*
„  ^  mmcm
dk  dT* ' t ‘-^é-
r  -  - f  «» caíefefalií; A fe íé to ’
ír^® f o fz íastmetivd^Cibi^-íe.dís* 19,® áfŝ g||f>̂  .: í ,-. '
¿«ístencla a ibi siiSoréi
0 ^ S Í ¥ l l@ ^ T |p i p A
Por díaposlcl6ade! aefioéPr«8m«áW 
e«S CsaSro IsstrsoMTo Obrero Eepti- 
blíosao del 6.® aistrifo. so cHá a fedoa 
los eeftores socio# de aúmeéó, siibvéh* 
cíoaista# y señores doaasiea de la faa- 
dóa teafcril vrnmmñ  ̂a beaéfido ás es­
ta aosdomis, pare que se tirvaa ssistlr 
boy Dorasügo a Isa dos y msdiadela 
a auestro doaaieiiie.gfiolid, .Oan;^ 
CspwcbÍBos, *ú osero 50, a! objeto
I
TsmMda desfilaroapof el despacho 
di! Gobariadoir ¡a aireotíva déla A*o- 
oífieióa Patroaal MeroaatlI^ p^ra iaíor*
í^lütiVo al trabajo eo 
IOS
^ «co ^ » a ,c e a  objeto de dsspedkse Ba-
Pásaa a ¡nfonne da( siíIjít dlputído vl- 
M o r^ te l^ io íliijii^ rd í
d e W í íe r í c o id f i s 'd ^ D ls - -  
OoBiáfci í.eal, j. »é Goii-
Ifez y Miguel Poyato Al? V 
Después el señor vicepfesídíuttééxpu- 
so .^e , por fá preoisr; hs ienláb noíí- 
eslAsfsíóa ce:ebrad« «n e l . 
®^.W'A>iiat^íeHío »|e t%;ia ' 
lilíor co'seejaí, ai ai«nuíY!l' 
reso.uciós del señor Oobsrcadoi fáí sn- 
¿ddtob^pí^utevJnf^i'm par esta
CdtRiliÓH bídVláeiil, há eápfggaáü 
Ceptoi que s«vuelvá?n ceasuras kjado- 
l»WTesltrwíifS!^d^?yf^^W:^^ 
secttend» propone ge adoptes los. »k
ss^m
dbiiSÍIV^ai- pilñh^ á ! lÁ * ^ ^ o Í j  
IfíiojS diputados a 'Dortes^s^O 
! ¿es BJatrad* y E«cobüE'' y áir@ctbs da 
[.Bueilgo ' eOlégaí ’ «Efc t^fgb*tí»-: .(lda: 
Eí»«fflltqo iJioiéagz Piatero.
UitisnsmeatC dijo «IsGoberBa^r qai 
el mitia obrero que ee paasabs c»lN 
brsr-Aoy: m  il,tf»íso Lars, se ha sas-' 
p®qdí% por áí^í|:dod0 loa mismos;
orgaaízadores.'^ ’. 7,
ĝ ssEar-̂ ----- - -------- ----
ra
' pE’éSíeMOlar ' ei eiaiHsHi y rapas<to~ ¿g
pfsmiOM̂ l̂úB.̂ iumBosi de tí esstuela que
€áta estldad pstrociaa. ■
• Se eaoarece 1» rslsfes&la toantna! — 
Eí b©o¿Cftfií|o, Mamü Garda.
Ceutrii Iiisfriittiyo Jlrero RepnMicaiio
.  Federal deí F." y 8.» distritos
E, Miáreoles Í2 a ,l aatnal, > Ita , a , .
e« n ¿ J  i í * " i  A«mbto,de gagaada COayocatoris.
1 !̂®,*® P*®® *“ coDocimieato fie
JE ! SsoreSario l.» Des/*r/s C¿«re.s'
^ms^-
Aatísnoplxe ¿«unióse la .Sociedad 
Eco&óiuiea de Amifós de! Psis en justa 
general ocupándose del despacho ordh
S«fÍQi" .•̂ —■ . . ........ ,.:v.
Enbradoa fo* réiinldoi áe las pérdi* 
ds8 de tímida lufjíidss por loa aocioa 
iíñ^S t Perálfa Apeztegufa, Peralta 
Bundsen, Cambronéro, Pérez í>óIanco 
y Pérez MsYiaez, reiolvlóse sfgsifibar- 
les el pésame dé la ccrporación.
Dada tuesta dé lá ieal óráéta de 5 dé 
Abril fiítimo, porlatíue se conóed© ca^ 
liflcacióa eocdiciosáí de baráígs a stit 
su m a  casas qúie coastruya la BconÓ- 
mics, se cpftviaó spltóltaf que dícfiá 
Hficaclón sé eipve á déñeitiyaretpééto 
de las distinguidas con él BÓmero 10 
d%Ja cálle de Salta y i  ü tíéroi 9 y 11 
déla Caite de Hocduraf?,
Acordóse dar ja¿ gractes «1 notsrio,
gütent^ptafi^^ ' A / ' i  im tY 'r .  ' 
Qí^liproteate e«T!itf^¿ala^h^.ya
^  U N t t t i l  E S P A C I O L A
ME FABrUOAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMIGOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Oapttal Social ptteramente desembolsado: 10.000.000 de francos
PARA sus COlfPltAS SB SUFBRFOSFATOS, KXIJA LA MARCA
J U N I O *
nueva e! 10 a \m 22-3, 
Í§h sais 19 31
23.—Doaiiiffgo
■líî lííS de hé,?.—Sin FeSicfano. 
Sasto d¿ RíaMna.—Santa MargaHi
h gar de ios eitpretftdo ocAcepíé#, i  
Qae seip!^ cértiftcicióá d«l sucia en 
la parta refidvi al particular, para coa
ella píódádíf en cimecuífidi. í
El lefior OhÍNohiils poniisguez mû a* 
tra su conforásidád y ámpJfli. ia pró- 
puesta para que por la secretarla se 
conserven los pe¿iódl8d3 qiíAfíJtíteü del 
asunté, acordando la Go®Ul«n pot■ 
uñaninildM teáo lo propuesió. 
Térmlíááda te oirdsla de* div, $e gcórdó, 
a ^optíéite délieflor Ciiffiixena iñiñ- 
baf9o, fi¿cer constar en ?ct4 l í  ¿«ntte 
miento de es|e orgtnii®o por lálñuh^- 
te 'da la viriiiote Éeffora dpñi Coniítp^
- g ción Llamas y Gómez de Cádiz, y que 
'iédé el pésame de oficio a «ú’vi&dé^l 
exdfpuiado provincial djii Antonio 
Eloy García, extensivo a los hijqs y 
demás familia de lá fiasds.
iiSpPSBI
.y. QT7B BS XiA BIBJDB
Páb^¿qsm<^eios en yÁLiNCIA.ÁLICANTE, 8iV4LLA y US A |^ A ^ ^
Ciquacidkdde prodüccíon anual; 2OO.O00.OOQ kiíográmésfié i^perfosfatM » I 
Cbntpt̂ d depféferencia d Superfosfato especial jde IñUé ynién ̂ pañpla
de Fábricas de Abonos, superior a lós «imerfosfates I8i2( t̂o 
tosimos,.C0M3R0iALBS B INFORME: JñLOELll, EIíAI®k | 0 , -
¡̂gfaíleo para hoy.-'Bn las Adórate 
âsss> —En Idem.F««ii U
Im stllH to  ém
"I?W
mm
: 0 M l t M Ú £ T ^ .
•V JBla.ja'fcéersRa.de Héráája Cortés la 
oetebrará hoy, %te uaa da la tasde, un
■ v-SŜ áSP... ■ .-wñf¿v4®l nsf̂ rquéa; de' 
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 ̂ . -  Jtonlo de 1918
Altara barométrica reducida a @ 
Siwdiaa itel :iMe BRtertô  
|£fnlaM4del,ialsiao,dí8.1S6, 
SejrsiéMp o «eco. 49*2 
Sdíssa háiaí d®, 16*«. 
fháctí ̂ 'iel vieato, 0. N. O.
Estado de! delps despejado 
Ídem del már.idarejádft. 
Eva^aetdn onm. 2‘3 







toemos y d s e a l  íéláO 9wa Ü iprás&aa MB gMantia do viginaa: «i:!**®*
SÉ0 ^ A s i t o  e n  M A Iesei C á lle  d «  C iie if lé lfe i nA in. 
~''1 ‘lí«qi^imfairiM«MY^pre«A«A,..ápplalP«*«Ía^aiífáe^ j
A L B é B D i a a  I B  t  1 8 .  — O R A H á D A
l l i i e  Smn«s»>®«É.4^  T ^  |<2®hJu8n.BsrrosóXeaesffl», pór itíre -
U l i l  rSUDÍOD i*****®**̂  honoríflos en e! otOigs<
Ba e l Oeafcsro Í#sftrüotÍvá i  de la eicritiirfi de compra de
RepuMícaso feáoffas á® ¡o# áiefriíftf 7 ? i  Pd* éáfcela de terrepos el A de Dlciem- 
y 8 °, gffl eeSebró aBooh® une 1  ÜUimo para !a consteucejón de di«
laeuaí 0$httíroa r©r.-_::¡ ® i  chag oatSS.
*^®]j;isis t̂ecíeaca'dei 
v«aa a©I 9.® diitrito, d®
Gv̂ nliro Raptaba
de la Agrupa- 
de í» Javoatod Eepa- 
rfa  tes sociedades da T oe#!®.
Zapateros, d© QoiEfitefíík'de 
Písr,or«s, d*s Gárreroi, de CoadnCtoros
í í  T ‘ L T ‘ 1  ? ' OartiSow, C0« obji R> 4f  ttsíar dd  Iiuüta 3 , stsbrf,-¿ó'mI«íss y áe ía .aeíltird dol aetoff Gél
te^üadoF-.con raJezaaote « ©st® probls- 
ms.;,&mrOMsido oo&(emiosár un' mani-
1‘ i*  '®“‘3ao<‘ d« ¡o , acap»r.ao- 
tc,, y cUnao EB él.s nn mlilo, roya
cefebrsdÓE se tnuxdará ^inesitig. opofftune-
Aprobáronsé tes propuestas da pré- 
lalos farmtttedas pos i&# profeibrei da 
tes etasfis dé !á Écor Ómiet paré los 
alumnos de tea mismas en ei curso da 
1.917a 1918, .
Réablvióirqué tea horas de oíiclaa 
durante las cüiío# h«ya dé pormiiecer 
abierta te Eíblipteca de te 5ociedad des­
de ci lo d@ Jiijiio actual ai 31 de A ^s- 
Uo próximo, sean dSi^pcho á doce d»Wá
*''míñáí)»E' '.-'i ->̂ ú '- '' I A l
Q aedó enterada la corporación de 
oficio dé Is Ceja de SoCOítoa áe la Ore- 
miilds ^fcfMeríos y ©ñolaaa ímílfél
■■^hq.;8oto,q|í|iej^;^| a. loŝ
itecáteájf f«n8^*áT ci|adtt Cor-
poraqlón, ;qui ̂ ,Íía®̂  qpwidb ■̂ .Rgasaj Atlo. 
con motivo: do háb,é£Í® ¿ido :„;éone«dida, 
reeleafeimeáte,,:te gtán Oíuz d® liab®! 
la Gatéltep.
. ....̂ ^mbíiéa está jRvltada.te pirexia y ®1 
Q o b ^ a d o r  (^yij de te;|»rQ^
\ Oongfcraedoaea mei&llewi. Faentoa ffioi y gteaiorloi. á̂ aiaáitniii dé' ioáái élSsea. DepÓnÍ¿oa 
aéeitOli Material Sjó y mévíl para Farrooarriiee, oont;rati|k8 y.iniâ .̂ bronces
y u« bierro eñpieoas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mebáaioo para toda clase de trabajos. 
Tomllleríaeoa tnercasy tuercas en bruto o raseádas.i . r . « . n
V lHreeeióatelegr&fiMdjá Metalúrgica*, Ma¿ohaate,-̂ Fábrica, FaseóS los Tilos, S8.—Bserite* 
l l o , ^ M a r « h i u a t « , ^ f e ... :.
' SE  C O M n »  HIE8RO FIlilMIIIO V te j o
’ «i ■ig.tl.d* Mrtesp.w4li<itE I E 
Deblerné civil as reclbléiron''ayer ios ton 
de accidentes del trabajo lufrldos pt m{ 
^ '• • o s  sigulcntesi 
Manuel’ "Ateneo Huertas,. Joan R
4.1. Robu Robte», t ó ' I ?  R““  ^ i r l  
Mánáel Cosqui Cérdoba, Anir^*®7ki 
quez López, Bomhigq Hilarión Urbi 
Francisco González Marfil. BI“
lie cincEn el vapor corree de Melilla ayer los siguientes viajeros:
Don josé Bueno, don José Ropei 
don Fernando Hidalgo, don Alberto 
don Salvador Vidal, don Francisco G , 
don Fraácisco Vülaverde, don M  ̂
Molina, don Gregorio Pérez,^don C fiái 
García, don Emilio Barrios, don 1 vif 
González y don José María Mas. me
UlMMCMáiitts É9 J F w ra lttP la  i»l p « r  m«yoi> f  m m M F
D a
Bn el tren de tee doce y Íríiata y cinco 
«ílteíon Bpr.paréMRdrW, mis «¿ Mantagud 
Willera,cónsul delngkterra en esta plazal 
te Eseuela.'Super̂ or de Guerra 
don Enrique Qonzilez Pona, y au hermapd 
^ n  Manuel, médico de Sanidad Militar; el 
prector áo ja Compeflfa de los FerrocarrI* 
Ies Antf»’ucea,̂ doa AgustlN Bácnz dé Jubei 
. .......  ralde dicha
te ebnsflív-clóa dé dicl
psáotica Ofetoa acuesr-
l a s ’2 in  ®*a Comísite
ja h .r f í£  ™ £ i ® f >•« «>ti3«ae.




^D'áártblbéaé'l'fip’püellé 'áq la |u*¿ia 
% |ctlyá ttvppí^t
j|^'Íoa-24 óál R:r̂ *ásdepbxf4^'»;e^a 
cíóR de ve cnlé*, ̂ -rép.t^eh'tesie8 ‘' d®', te 
Sociedad; efe Ja# Juntes fe cáí y provín • 
oial dePrímeré eAsefi«i2y§.;






E l u h e q u i  p o s t a l  e o  F r t n o i a
adm iración cómo Francia
atiéndela! prfe¿rc 
*“5^í^«staciones.so m
^  ̂‘ ^ í  P¿-óxlmo un serviciotal de cbsquel q 
liamos v e r im p lS d o .^ ^ ^ ^
».l n iS í feue se pérsifffee con
f r a s S " ? í ! '1 ®  ?s disminuir 
ademáV- fiduciaria; pero
Í c ? S r d 5 ?  *'*■*“ “
5 é  i i i  las ci-
'Glermoct
ofieleas £ dmiíii á¿ ing7eros^Peff íáa pagos'bsrk 
en eUos ab 
das las estifetas
^pagos^ara Ía§' í tientas borricntés 
por Intermedio de to- 
das las estafetas de Correo,?, el ser-
pais^ andido por todo el
Para abrir cuenta corriente no<5tai 
?e ella
DiÓté iecíMfá Módéia del úBú 
f Á : f « r p  proponfeiidq qüe 
te-',,Ebó«óm'ÍSa.'áeXfeopga a q ^ '^ |a a  
..gráyiqitá,,oq9 un̂  Gkoa,feorcllxfb de 
Tfcátgo'.iái .bfesiríbílbmo'ég 'é% eí̂ ie jír- 
mioo municipal Cp̂ Oi lííjie de bg?;®#®#
dél prééupuetlo extraordinario proyec­
tado pórelAyuntiiniento. \
El señor Herí< rus ídefiénd»̂  ̂ te ipb-
dón, m&iiifcátiíídó' én su spóyó qbé 
cualquíér auménío W  la teíbáWcióa 
uibaqa sé tfáduciHa:iá‘ueíá'á,ubgá4 e 
alquiferes áe teí.fi'oGSÍ¿'to\qbs'éSíc 
tí% ii ^iíaieióa,.qte,te' ctese"media
obiéfai; ■
El íffíof SomodevFte Lópai se ad-
hisfé ala referidi niPCió», eatimando 
p¿éfe4btes; á. l o d f e i i o b r e  las 
ÓpntflljjíGiones djíectes.arbitrios que se 
destiftep sj mtjótsmleátéi ® hSgieuo ds 
la pobiadóa, a ía vez qua medíante 
éUos te  facilite trabajo a lai ciaséb ior 
toleras,
Aeuérdaes someter el asumo a te 
Secdó» r»gpíc?iva de la EcóRómtóa 
fears mae pucdx.Mcir iíifqrác'tentefe- 
feíi.éafeaeníii fg't,ópbioto^ éxaumM 
. $ejev6ntója sesión alas diez y me 
dia de i® iDoélfie. r  '
. . . í r ------- —baila sefiori»ta Antonl8cCaif¿6jsl. sobrina del marqués de 
f  lB»r del eq unión de án dnnut de com*
âWsî v,  ̂ l ' l r  ^
A Barcelona, don luán R*>meu. 
b" AhAJgféIréal e! tónoaído luciiltatlVOî don . Manuel 0«T. ít dei .Oímo.'isaji b sUísíiaas hlki 
Márla Teresa y Trl í̂! den Miguel :drtíz Tii- 
Hó, deníManuel M»tpí« Bátav# y don Jacinto 
'deliRÍ ». '■ i «■■ ..; 'v-■ .
I A G -itqadSi don MánueL̂ ufÚlo í̂ Martín í y 
M baUa esposa d fin Dolores. BoJIríguéz
s A Lsrjarón. Te resnetablé siflorS vludá de 
I (don Bafaeij y «o áija-poUíten !á día*I tbifüfda siefioia dolía Malí i Pérez Bryan de ‘-Ubnales ■■ *. ■ • .-'V
J i n j o  G o ü X
Gdmci Garda (antes S^eciría), y Maliíbaníi 
ü # m d á É  á x í s i a n o iM S  i - i  P p a o i a á  r a d u o i d a *
iUáviD
f e R a iB E R E  V P A S O ® A l.
i  ú  |w  iq « r  j  se l®  fe
S Á ÍÍ tÁ  MARIA NUM. is .-M A L A G A  - : -
Batería de eoetea, herramientas, aeeros, efia{aa da aloe y ja t^ , alambres, estaño, hojalata 
(oxnnierte, elavaaún, eenieteost ter  ete-
Ei juez de instrucción del dísti g 
Ronda, cita a Francisco Qaerrero T i.]. 
Francisco Birráncó Pérez, Antonlt *'« 
chez €astafio y Juan Sánchez Becern ,, 
te pré^^i'declaración. «'‘®
Hí de * José López Dító®**
qaese'consntaysv:?^PrísJón ,
El de Eclja, a nnteí t^jtea® el j
do», para que ingrese en Is c4te®**
m
Fa>̂ n Almería,¿don Antonio Lengó y ae. ■flora. í ? • ■
Püra Antequéra, el eznlcalde' de dichacte.fed; den José León Mottni * «
En é| tren dé i A* dos y quince vfftíéten de 
Madrid, ddn ^6 r litérnso ArJ j%a jS&ifnas y 
Séfiéra, qlté h«y íaorfehifáíi tsh autdtaóvli a 
-Awóiás de Granada.' ’f ¿ > ; *
OUElliscoifsl, donde cursasusitetudióa 
de Ingeniero mecánico, el joven d'onBduar* ¿dóPéráfjt'M̂ ldfc ¿í.' ^
fia Alqetirás, dori íiaac 6o*'!fct '
§  aftad?, f« tespetableseñora dofl* lio- 
serio García I.ifanta, viuda de Medrenóv Cón 
»U8' sobrinos Ros..rito y Pepe Aivérez' de M«í jína. " / i ' r '
Fersbna de grañÓeSdilmpatíae y  prestigios 
el finado, au muerte ha eau»do genfral aén* 
timlento en la provincia de Oádiz y éspfqlal* 
luénteAñ Algeclras,* donde residía. » ;
Koa asociamos al duelo del isfier Fureit y 
de tod I su distinguida famtlte 
I  ' .,
*®0ipaéi-de briUantea exámenei de Len­
gua áraSe y l«d^eey 0# (f  rafea d̂^̂ 
le ha sido adjrdteado t̂eJPhao*
Maffbqut del ObléfeTo PerWaf Mércantll de 
esta dudad el título de «Ferito en -fistudlos 
Afrícttn!itas»va nuestrfequsrMo amigo y co* 
rreiiglonerlp el lluatradó pifefespr don C«ato
§  fez Palomero,'* director de. te  Academia .'saanO'Roaana..'' .í-; •■ nr> ,^ ■- - 
Bedba nuestra felicitación
§,r.-;
En la dltlma deesnn del prasenté tnes se
celebrará un concierto in te  ‘FJaTmónlca en
el que tomarán parte conocidos elementos de
este capltali'''' ' ' ; .":•—" ■■.■ -.jj.í ■... ----- .----------------------------------
En ía bárroqula de Santísgo se eteeteó 
l anoclic labedada la bsüa sfcñorlía Elvirn 
^Camero güf re con el aprecia ble Joven donRafael Esíatellá MiíIa. í * « «oa
Fueron padrfnosjdoña Blanca UacRlle Sala, 
y don MIguejijSUnca pemero.
fieséamos muchas felicidad 3s a< los nuevos espesos*
Parque Siéitlirlo Municipal 
dé Málaga
raes de Junio
El de Marchena, a Manuel Fbi 
Vergara, para responder a los cari 
2í le hacen. - j  -
El d¿ Ahteqaera,a la duquesa de F P8> 
Núñez, para notificarle la i ñscrípcl 
dominio de una fincÁ i  í
La Agencia ejecutivá del Pósito di 
lez-Málasa, a den Manuel, Ferq [. ¿ 
Díaz, don Antonio Lara Palomo, doq *. . 
Ionio Martín Ramíreii:, dofia josefe 
chez Stahun y doña Josefa Marfil Sái 
para asistir la subasta de pna finca,
g  Las juntas munlclpaleq del Oenso t ra 
I riana y Cañete la Real han ¿ém tido i 
Gobierno civil, las actas de íá? sesior 
que fueron dc^jgnados los vocaleij „  
han de consflfuir las mismas, P  
bienio 1918 1919. A m
Main t
Q o b if f i i t r a o E tiu i .
SIBVIOIO A  DOMICILIO
{
? Mcniflla, désptfés de ji> b >r 
aprobado en esta Ercueia ProfésIoKál de 
Comercio v á r f a a '^  con’ br |lántéa 
npt^', el eprecleble jóvén don Antófeío Gír­
ela Delgado, hijo dslaclivo prbeuralpr de 
aquella pobíadón, don José García Myyano
de 50 fraqcos. en concepto de g a r S J '  
í  entrega que efectúe o giró
abonará Id céntimos deque ordene derechos.
‘*”® realícen personas 
Q Íe le íL ^ « L ^ "® “^^ ^  ch iq u es .
la para istración de Correos los "-te s«os derechos que los gir^
ordinarios. .Ós postales
SI «1̂ ® 8fe ík s n té  o  tedAfi'^ue íaei iic ip ierno  c iv il
D iee «I fiobepnmEflAM
^  te precldcacit del ««ñor Rivera 
Valentín y con asiótencra d® loa voca- 
tes quela integraa, ae reualó ayer 1a 
Comisión provincial.
.IA®* ^  *P^®<** «í 89fi i e  la «e-aión anterior,
 ̂Ac¿Ca áe un ofleio de! señor preii- 
dente de te Diputación de Avila, para 
que se coopere a Ja soiieitu qua tiene 
presentada a los poderes públicos, al
Ea eL tren correo dé la mañana mfetchó I ayer a Tembleque,eU la provincia da TÓledó,
acompeflsdo de su sobrlñfe la señora dofiú 
Eugenik Hortelano viuda de Sollér, nuestro 
querida y respetable áralgo y corréllgfOáárío 
don Guillermo SolierGoronn
Oan todeifelícldid ha dado a luz una h«r> 
mosa ñifla la distinguida sefloí-a dofls Soiédad 
Leé», esposa de nuestro estimado amigo don 
Manuel Gutiérrez i
Reciban dichos seflores nuestra felléita* 
cfón por ten grato suceso de familia.
El .eiro  Sro. B .ig "  p«^r.!p! a "  * * ¿ ' ® W Í ? ¿ S S
8 las petloáktB p  que h»bia iredbid® te
S í ü r / í  ^  «’eEeíarte do |a
tebradoree, q«¡g&>a te aju- 
Afes<*teton q u i.q j  preísju .
agroba de pateta# era A# 1 63 peeates v 
a 150 ^
En la parroquia de San Ju«ú se celebrari 
hoy, ajas tres deteíarda, la bsdadéla bélía 
léftórUn Emite Bícobar Urbano, con don 
Manuel S de Zaldfvar fiarlos
Beryfclo# prestados en el
de léiS . '
; Yaeunadosportes s.iflores médicos déla
cesa de sotofro de la Meréed> 88; íd.Jd fian­
te Dom’ngo' 158; Id * ld£*;Alaroeda, jOi Metí 
Id / á’o, 17; la por él séflor director del Par­
ques adiarte Ieíi domicilio, SÜ2i id. fisborato* 
fio Mttniáipaf, SlO; Totali 93S
« DESIRFEOGÍONBfi 
Freñdss y otros obietos, 1 ,.097¡ haWtecfó' 
nes por higjenei 16; Id Sarna, 2; !d; Tab̂ r* 
cqlpéls J2^jd HenioptI«|8, 1; id Dlitérlá,
. 15; !d. .Qdppe. S; Id. Viruelas, 5; Id. Coque- 
I. luch a, 6; Id Freunema 0rippai. 1; Id. Tabes 
!' Mesenétrlcé, 2J Id Asiétoite, 2; Id. Menln -̂ 
tls,, 1; id Fieferes tifoideas, 3; Id. Saratí- 
'pión, 1; Total, filSO ; ’
, , 0AS A;S ; - :
Ramón Franquete 4. piso 2, doña Grada f 
AbeiM; Cristo Epidemia 1 , piso bajo; dos 
Federico Genevés.Beniel; Haza Aduane U9, 
don Ménuét Medina; Fartldo 1‘* da lá Veg* 
«yffla del Conde» HemedloifMIfandstA Fof(«
Alfrsá# todrignsz
Alameda SS t -  Teléfono nám, 174
08p8sif9: Sfiiidfl i8 Iran d i í !  J  l í  
S«nt98 J« b e n o p o )  
‘ŵ y ir'itr w ~w'"p ar ar''ár
>
d
Para oirreclimtciones, se enena 
expuestos al público; por el tiem 
determina la ley: ,
En los Ayuntamientos de Rincón $ 
Victoria y Jorrox, cl reparto de; consi 
para el año actuál.
En el de Rincón de la Victoria, la ni 
cilla industrial para el ejercicio actual 
En el de Cuevas Bajas, el reparto dt 
pedes no tarifadas:para«l año actual.
En los de Qútar,’ Rincónrde la Vid 
y Jimera de Libar, los apéndices al an 
t amiento para el afio de 4919.
a
ti
En el de Alhaurín de.If TerrCj las c ¿
tas de caudales correspóqdíentés áT e] 
cío de 1917.
-an rm r'v rB
^ E t  L im w é ró f
B M t t t O S i  14 .  M l l t A f i á  
Ontían f  HÉtrunbafeii fls todas elassi*
t s  cobranza del primero y segando 
mestres déb présente año déí xepartl 
consumoá, teníifá lugar en el.Ayai^tani 
to de Istán dorante los días 13 al 17 
presente raes.  ̂ '
Pato tevocMs# ál púbUeo eim pseiM
VfÉmnSoi, s i vradsn Lolas de Bátoria
a i de pseeltti 8*40 a 8, 8‘7S, 4>60. 6*60, 10*81, 
f, 8,10*90 y 18*76 ifn adelanto hMtá 60.
Bs haei Qh bonito regale a tode eliento qae 
tM&pre por mídór de 86 peselai.
da Alta,letra B, f̂ florjl# Ana Reyes; A.rcó7, 
don Praecisco fî erífeé; *MarilteÁeî Í7, pl
proBtio desceaderá
® P“»*iO fie la V91-te de horJlÍERS, expuso el señor Safe# 
bnhhms te# diterencla#
qu» fxlsíten en^ra deteliista# y avia­
dores, normalízánaose la# teaBsaccia- 
nja^en forma da dejar abasleelda la 
p!^g y exporter eí sobrante.
E «bogado do te Oompsñía alamaca 
a» ElecÉdoidad, doa MIgael Mérida, 
60a el. Gobernador
. Rés|»écto al ofrqtímitoto deí señqr 
Itíipqqfpr proylflctel (te^soi4®d da uaa 
esr.^|n%l#oi|aria coa motivo da la epi- 
di^mte?gripp4l, se aefeferdá imprimir mii 
eieMpterea píaráM dlfiíiiók.
, ®*.temdo de la real pr Jen
®%J®terife dé ía QóbmnácBp;; cón- 
fírmafedó acuerdó dq este .Oómíaíóé  ̂
que declaró válidaí lás eleactqiet mu- 
nicipaies úítimaménté célcbradai en 
Yaaqüerib,.. 1:' .'■ ■*:■•.i
Se iancioNá él inireio en á  Mahfco- 
mia de los «lienádo^ Manuel Torrecl- 
lia Rueda y Antonio Granado Bérnal.
«e apruebe el ingreso en la Casa de 
Miiericordlá del anciano, Juan Miieia
s bou teHlíhites noiaéhs obtenida el «tute 
rd®. F®rtte 4? ®*tedfQ#, afr!ceni«tá}, nuestro 
' Ufedon Carlos DorrMe-
fia distinguida esposa de nuestro apreefá- 
hlemmfgq don Miguel Rublo Santana, ha da> 
00 a luz felizmente un hermoso nfflo 
y FeHcItarooslas por tan grato acontcclmlen- to u6 iflHllUtt»
VínlerÓn ayer de Melflla, el capitán ó# In- 
tentería don Tomás González Oebrlán,. éí de
sttUierís don AcÍicIq Antón y séfiórií, •! de 
^stado Msyor Jon. josó Mhría Ayunat y el
Ifldustrlal den j ^ é i i  banslno^y señora
«atuvo hablando
Sübre te# can8a r í ! ¡ f r . . J i  |  w^jninguez y ía saildia del manlci
maái-te qua proyecte e?oníftí? *í! i*  I  ***1®??*̂ ** Astofgá.Bmpí-í*s8̂  la^citeda é A petición del señor Gómez Olalla,
a .L fd ó  aD «S^d«r f  *“” *“*•*'« qM<3»aobielam*«auiiofl.iodel«eiIoí 
prfx,»o d f . l 5, A,q«lt.etoproTtacW,re®itto(ltícu"n. 
a 4 de Ift tüsiia reparaciones cfectuadai en la 
r  Euueli NócMil de U M itni,
. .liso2
Izquierda, donHanuefeTmjiUo; San a María 
17, portería 9 desqaupsd»;. Lsrios S, pi#o2 
derecha, don JcsqwnOrlz VíHí^e; Ollérlqs 
59, planta baja, don LuIaBustemante de Al­
ba; Gátílno del Bolmenar ÍTésahará), don 
Juan Ortega Prieto; 0#sa dé socorro de la 
Merced, 3 habftaetones; Matadero Viejo, to 
da la calle; Moreiio Carbonero 11, piso 3 !e 
quferdá, señorita Dolores Méleró y da Atea 
#81; ^ánatqrlo dq la pruz Roja, pna habita- 
clóM Aalte de tesMarttrfcos; Gáfcel pública, 
Híh ceiáboza; Oliste de la ÉptdeMIa 25/don 
Joaquín Ruano.
!é J<nte de 1918
BALSAMO OBIBRIiAli 
OtíUeMa hi&Hblsi euraeión radleal ds taUel, 
sjoa degaUosydnresadelospleSá. , 
fia venta en drogueriaB y tiendas de qtíeálla. 
BI rey da loa eiúlleidBS «rBólsamo Orisntal». 
Varrsísrla da «El filavaro».—fi. Fernanda Bp* 
■ d̂ femaÉ-ít̂ '"’ >•■ »•■■ •>"■■' . ... . ■ - ■ i
Dtefii Sofia Accino de la Fuente, vlj 
de don Francisco Vives y Alvarez de Tí 
do, ha soiieitado de este gobierUQ civil 
sea devaeUa te fianza qué etnstUoyó SQ 
fúnto esposo, como corredfef tetórprcte 
buques.
Lo que se anuncia para la adiTiisión 
reclamaciones contra la gestión dé dM 
señor. :': i
Ei comandante del puesto de la guarí 
civil de Valle de Abdalajis comunica a e 
gobierno civil haber sido halados abi 
donados dos mulo#, en el cort jo de I 
Alamos, de aquel término,ignorándose 
procedencia.
A g u a s  d e  M o r á t a l i z
p a r a  a l ' "
P afié in ap a .
A s i l o  d e  i o s  A n i e l e s
Oou motivo de anaentarsa^ anos dik#"de 
está oapRál bí^^préáidehié • don 'Fránéiaoo 
Masó y estar tembiéa ansente eí visej sé há 
hechp esrgo ^tetennate#»te d« |#^P^ 
oia deí menoionado eatableoímiento benéfi- 
poel primer yooal den Jóte Gutiérrez dfl f  
Alamo.
L a x e n t r á .
j vi 10-# ^
- l'RflMfiaOtlwSSi
In fa lib le  
e a n t a a  - ' 
a l  a a t r a l i -
im ienlah‘:r̂ v“r
'P a i i o io a a ' 
PP*""®,'ia
úmdt ím U  de la am&mu 
■ŜíiCI?,
La aprecfabla eonserth de nuestro estímií. 
do amigo don Ciprlano<Ubedi, ha dalo dlhz con toda felicidad unía hermosa ñifla.
Nuéstra enhorabuena - i
•-•■■■■ . i
 ̂ Nuwtro querido apige.. do A’gedffesí '. ac.» I 
I Juan Fureat Sáitchíz, pasa por ei doloroso |  
trance de haber perdido el 5 del acteai en la I
m mencfoRBda población á su respetable padre, |  desjaés^
8 P 0 R t - y E | . 0  ■ s n i.j l IC A
^ PomipgóÓ de Jumó de "í' 3 ; 
Exoumion uáwro ;60k Alora.
Beeorrido total 80 kilómetros.
Panto de rennión leeal áoeialé
Hora de salida, 8 y media de la mañana.
Ltegadií î M«aga, 7 de lá tarde —El jefe
Rotas.—áJmuqrzomdividaaL
Loa señores motoristas saídrán una hora
E s p s e ls l
P s r a
P é s i m a .
Él Distrito Forestal de Málaga fnnne 
que durante el plazo de quince días sei 
oídas les pérSonáS interesadas én el exp 
diente de deslinde del ínoate denominâ  
«Monte del Duque» del término munh 
pal de Casares.
Por reciente real orden han sido dedj 
radas válidas las elecciones mumcípî H 
ce ebrad^s últímemenle ¿n junquera.
• Mañana diez será colocada una 
en el nicho que ocupa el cadáver del gé 
neral Páez Jaramillo, recuérdo de la oí 
cialidad del batallón de cazadores de Ma 
drid.
Al acto asistirán comisiones militares 1 
el teniente don Hipólito Girat y el capitá» 
ayudante de dicho batallón, en representa 
ción del mismo.
DBFOBITO GMNTBAli ,
P ariiv lilm  4 .  -  üáD B IO
DEPOSITO ER MALAGA
P U IZ A  B E t S ia i .0 .  i
Ayer dió comienzo en el regimiento dt 
Borbón al licénciamiento temporal de loj 
soldados comprendidos en la última rea 
orden.
Por la calle viéfonse muchos de estol 
humildes servidores de la patria que mâ  
chában a sus casas, contentos y alboroza 
dos.
La Comisaría general de Abastedmlen  ̂
tos ha antorizado a la Jefatura de Obras 
públicas de asta provincia para que consq 
ma durante él mes actuáí 150 litros de gi 
soliiía, "
E L  p s i P ' y ' L n B
I 1
i«  vtnJs isn Miilfeíd.—FneHa dsi Bol II y 18- 
Bu G|miui(lii.-HáeMr«i del Chtteuo 18. ; ,
Í b Eshaófibi St tí BitoilteB.
Cura ¿1 estómago etetesíinos 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Xlj
¡ E X T R A N J f E B O
•....... Madrid 8-1918.
D i l ig e B B o iM
Liiboi.-^Lrpolicía ^  praicticado re- 
|||feif« domldn;^fío», anoSRUaadó gran
c«d, UMo de loi iatipees d« Bfpifa, ] Pero tam|M>eo le iialíaroii, ^ m o  
cuyo Valor te calcida e& lalUóo y  mc« | (imbféa el tubiecretorio «tíAba j&sen-




o m  M A B R m
. O f  . g w t t p r a
Partí atnétfeaiio. É*t ifílíitestt Tbfá^ 
rry me][pramoa nuestras posiciones. 
Cansando al ekbmfgo bi|as y Iiacréü-
’í.a de .revolver», iasües y 
Sebindleyadoa cabo Numeroiai de* ^
;ieBf4oties« . \  , ■
IJR , Todos ios InteyEOgafbtIos se enea- ----------
minan a probar responsabilidades, sien- ; do^e priaioneros. 
do puestos' en iibiectad ios que resm- ' ‘ Tambldu janciírn ,b;qulerd» reaiiió
tas Inooentee. ^ '~uii î van.pe, Junt8pcnteco|i Ib3!f¿Rce- ,l»*lentoenelíitrado,e1eamUNrp se-
, Se comprueba qne la mayoría de los ? tes. ’ V ? ftof álesU iSimora y ti Presidente de
perturbadores son gente extraña a las í  Eqel resto de] frente americano, ca- ! lu Aioeiicion, señor Santier« 
eompañisfl ferroviaiiat. “ *
O onf«p«noi«
de
En la Asociación defsrrovistm ha 
dado está tarde el señor B ergaw  Üt 
anundadu conferencie sobre di 
«Incsuteciés, por ti litado, de fs' 
uocarriies españoles»*
Oon e| conteíendsnte toi
g bu,» cKU ati
i toneo reciproco.
Parte alemán. Desde nuestro ante­
rior comunicado no varió la rdtuaclón.
Lo dé Portugal




mer que ocurran desórdenes. 
Torm^ilífil
Elche.— descargó una 
iflundándoie varias 
uel pueblo.
Las cbsechas hsn sufrido grande­
mente, calculándose las pérdidás en 
cinco miUónés de pesetas.
Se ignora si han peurridO desgraoiaa 
personales.
Botédupoó^'' 7 . . Í
Bilbao.—Con asiatencia de íás auto­
ridades se hs efeciiuiidb la botadura ct̂ V 
vapor cJjiUtá Cadáguá,(UÓaaerb pri­
mero delóf que sC óonsfyi^án en los 
astilleros de Cadagna.
Será destinado 8̂  servicio dé Cabo-
En breve.'jig botará en el tniimo as­
tillero eV primer buque, df .cemento ar­
mado que se ha construido en Es|)afla. 
Cambó
. Barcelona.—Espér^e que llegue ma­
ñana el señor Cambó, pues debe presi- 
m  el Lunes una reunión de amigos, a 
él que concurriráti ios de Caatelltcirso!, 
por cuyo dittrito.es diputado. 
P?Ot08Ím
X  arágoza.—Loe agricultores se pro • 
ponen realzar setos de protesta contra 
M disposición de Ja Comisaria de Sub- 
fifitendas referenton la incnutáción Se 
cereales, pues so sospecha que con el 
pretexto de hacer la estadistics, a lo 
que ae tiende es a encubrir la verdade­
ra incautación
Bctii inaugupul
Z«ragoz^r-En Caspe se hacen pre- 
párativos ‘para la inauguración del fe- 
irrocarrii de Caspe a Tudela.
' Choque
Ziregsza.—Sn la estación de
donarla,que comenzó en Lisboa la no­
che del 4.
La poUeia detuvo a muchos milita----s--- -----ww-.-.-. p ■ai«aHmo*a«o jf o»*
tes y personas a|enas a los ferrovistioi.! lu deiarrolo.■nom - m V
Él siñor Bergsmla éétp€tó dt^pido 
que so proppaisidmr varita >ccmféféa- 
das sobre el mismo tema, ira t^a^  de 
las relaciones que deben mediar entre 
lae comptñUs y lo» tr»bs}«dorei, y de 
Us luchas entre el cspital y el transió, 
origen di las freeaentes hedgam 
Lamentó In eectsrn de Ji&eas ferro­
viaria», cosa que tanto peí |u ica a !i 
industria y el eomttdo, porque impide.
OIsgumto 
Paiqce qim entre loa |ef»i y ofiolales 
deleiértíto que no están m» pofoa dn̂  
'de irgttiii truz ám Sin HermiasgUdo 
etiste algún disgusto» debido a la^dos- 
propordón én la» veiíta|6« que pa^: *1 
^ so a la  fiietVa tíeiíen Ws cibattetoi| 
de tal distíndóm <
Oon«tcm¿ti?o Ibs mlátarea gáilio. 
lan la presentadón de une enmienda 
eiijitl dictátne», proponiendo que los.
nñoi’de lolvido’efectivo o más de 3o
, éon éb ^o s de campaña y más dieseis
! en el eispUp» obtrpgfiü igualen venta-I 1^ ;̂. c ■
V ■ a o » i * » f  4 1  •»"
®Qi les pasílloji d«í Coagrtso tOi hi 
cementado el giro que tomara e! deba­
te tt)bro reformas milllaret» ;
Bédaie qú» éietftcr La Cierva tiíató 
el primer din dé hacer un dlicurip po* 
Utlqo, Piró áy^téfde,"bS?étv^^^ 
ambiente poco apropeslto a, su téñqen- 
ClSy 80 dño mas al asunto mUitar.
L«Ío.
yosa chocaron dos trenes cargados dé r 
material.
Los áestózos ceaeionadoi por el ac­
cidento son cónsidjeiabies* '
La Via quedó expedita pocos'mb-¿ 
mentes despud^.
Afortunadamente en la colisión no 
resulticoh deigrftcias persoaaiei.
Tpi|iulaiiteé
Cádiz.—Han iléfado los trtpulántei 
^el vapor inglés «Heron Bridge», reco« 
gldos en alta mar por el velero «San 
í'*.Aafonio». ■
Según refiazen, fueron tOrpedlédoi 
por un submarino.
Dichos tripulantes se proponen mar-? 
char h GIbraltar, donde émbáircarán 
PSra Icgiaterra.
C l " P e l á ^ O i i
Cádiz.—Ésta mañana fbndeói en 1| 
CsrrxiCa el acorazado «Pelayo»,^ que 
■ trae doscientos enfermos de ¿rippé,
Consejo de guefi*a ^
. Ferrol.—Se ha óéíébrado consejo de 
guerra contra .el marinero Vidal Ou^ 
tlérrez, acusado de insubordlnaclóñ, 
Presidió el coroné! de infsnterfa dé 
Marina  ̂don Manuel Velando.
,Loq  psos d|í| «Buiii^nbléa
Ferro).—El Ayuntamíénto ha acor­
dado pedir al Gobierno, asociándose 
asi a los obreros, el indulto dé loi reos 
dei «Numancia».
 ̂ Con tal objeto se organizin varios 
actos públicos^
Pedrioeo
Alicante.—En Gluadamar .de Torre- 
viejs descargó una tormenta.
El pedrisco iaíerceptó ios camines y 
arraió las cosechas.
labradores se muestran consfer- 
nadbs por las grandes pérdidas sidri- 
das.
IBmtlffi
AUCÉSfce.— En Pego se tmotinó el 
-Vecindario, vivamente indignado con­
tra el representante de una casa co­
mercial valenciana que quería eooprar 
el capuilo de seda a bajo precio.
El repiesentante se allanó a m^lorar 
If oferta,, solupldnápdo ĵe el coriñioío.
É í iqm l p o i n a i i l e
Cádiz.—Entre el peraooal de los aa- 
' tíilefos y el vecindarip de San Feman­
do se cuentan olento ocho atacados.
:  ̂Casi todoa los médicos se hallan en­
fermos.
I á c c i d « i t t e
GáJiz.—Dafinte el sepelio del co- 
%atid«inte señor Gener, sufrió un ata­
que fulminanta un tambor de- infante- 
lia que formaba en columna de honor. 
> Cemiéss
• Lug3.~ Sé ha firmsáü «na csctiíu rs 
gaiuHsíaiíiníc a Guerra, por 
1$ Dipuíficíón y ei .á y anta miento, el 
euiñcio deaomiuado Cuartel de la Mer-
El mal i^éinanta
La epidemia ligué áécrqciehdoi
Hoy sé ha vérlfiOeáó eir paWlo.eL 
acto de imponer la reina doña Victoria 
la medalla de la Crnz Roja española á 
las nuevas damas enfermeras que aca- 
bin áe terminar^ imt estudios, como 
hsimismo les entregó los diplomas da 
esfermerav.
Estas pasan de cien y pertenecen a 
la selecta sociedad madfHefits
Despaqho
€l señor Maura despachó con el rey»
ponléndpl^a flfthn im depreif iifíia* 
uYdu lÁ conmemoración, dj^dóce ¿én- 
leñarlo de Covadonga^ y otras dos dla- 
posiclones sobre comj^tenolas.
... . Vteila's........
El jefe delvGobierno recibid en ia 
Presidencia varia» visitas.
En Gobernaqión
El aubseerfiario de Gobernación nos 
aseguró carecer de aoticias.
Bato
Aunque bastante mejorado, el señor 
Dato continúa sin salir de tu domicilio.
Ppopósilo
El Gobierno se propone levantar el 
castigo a los distritos que se quedaron 
sin representación parlamentaria.
Enmiendan
I Las enmiendas presentadas ai pro­
yecto de reformas militares suman 
treinta y dos.
Balance
En el balance practicado por el Ban­
co de España aumenta el oro 6378 102 
pesetas, y los billetes 0.900,850.
Por contra disminuye la piéta pase­
atas 4.584518.
Las i^foi^maa m ilitares
I Se ha reunido la comisión de refor- 
' mai mifltmiis, éítttdiando las qbséiva- 
' dones hechas al dictamen.
I Labes* ^pa^lánfen^ria/;’
I En |u  despecho áel Copgreto nos 
dijo el 8eñ#r. ViJapueYa que e t^ f fe s  
' terminará ia diiéusión sóbré reformas 
militares» hahíaodo Gsssd» Alcalá Za­
mora y Mirih^. '
También termkftrá e! proyecto de 
f jornada merca&llL^m&tzaiido a diba- 
 ̂ tifie el proyecto sobre fañéfónsxios p ú - 
 ̂ blicos  ̂ . /. . „■ >■
Ds aquí a Júlio—¿ñ&dió—li  labór 
de la Cámara serájructifcra^ y quizás 
f para él ^  sé déiklas vacacioMís vera^ 
í niega».
Felicitábase d. pfsddente de la Cá­
mara popular dé̂  la uianimidaa 'qúe 
reina entre ios consejeros, a psssr de 
laJietlrog|n|i4ad dei Goblcrap..
I PpotestiB . .
El secretario, señor Bárrosó, entre­
gó ai Rreiidente del Consejo la protes­
ta qu«i formúlala Cámera Agricoia de 
Córdoba, contra la disposición de la 
i rComisariá' de subsistendá»; relativa a 
la» incautaiélones, «tt lal étae, dé los 
cereales de I» éosecha presente.
I '.' tllijé-:eom(¿sitéiilo
\  En loa .cifcq^s pqHtih©i;se han, he­
cho mfiebos 0qtnéi8 |r íd í él via­
je |i BarcélpiJ^ de í^s señores Cambó y 
Ventosa, quienós marcharon en el ex- 
'■ preso de está noche. ’ ̂  ^ -
' Los cdmiíntéiistss,:. dfCÍa|i'''q!:ie"€am- 
' bó ha ido a reápivpip íjuestiones políü- 
, cas y á fijar ̂ w'aciittM para, defendeirse 
de 1»8 ataques queeBíos dlas ie 'dlíi- 
giera#‘Ufl'eieoiiresó.'^'
... *?»“pbr &bpfo gfrir nn r vUítá oñciai a - ía»
qbr^s^dei ppfíí05tí^Bai:qelosg,^ vj
¿ El salón de cor fsreiícita del Congre 
' 80 périuáhebió fodb ei dlá casi de- 
.'sieito. \  "
 ̂ V isita
Analizó la teoría Austiatadi por el mt- 
flíĵ stî d» Fomenté^ rslttiva ala inter*̂  
veholbn por el mBtnó Bébdo» lo qua 
bqDijdéra acelt»dl|i^lh docttlfis, 
ia|ég|r»iidóque no envuelve una ah|« 
rracion jurlótcs^
Anunció que el Gobierno no tiena el 
pr,opósito de inttrvenir loa ferrocanüea  ̂
É guisa de ent»yo, pér el,temor de que' 
la medida constituya un fraciso.
Mejor seria el lubartléndo a eompi- 
ñías pardcularee, por las dsfieleaelas 
de queadoleco ia admiaistración pá-. 
bllca,
Haée otras eonstde^eíonei, exten­
diéndose enDugos ratohamientos a fin 
áeéemoitrar que no se han aproyechi- 
do la» cirodnstancias actualet para am­
pliar y thejófaf el nélofelo.
Considera fhiílosó el proyecto de 
Cambó, estimando que «on el no Hi- 
gara a jojucionarse el prohjeoiade los 
tetnsportes, F
Fropone una fórmula Idéntica ■ la 
que existe en Isglater^i ébndé el Esta
c
SimAmiépi é iae iji « • ' la»  • p é m i e o e e
La tíitallásdén de las' opejraicróhes 
eñ'élfíéllé occfdé'ntll équívále, para
si va.
4* Bita se halla deteaids», |in qntiexis- 
tan motivos! sttficteíites para éieetque. 
el alto maadú alemán piense en reanu- 
dafla, pues no ha de exp6aer.el ̂ resto' 
de las divisiones que te dúedáé a una 
evidente derrota.
Cathi diaque pisn se note más la 
fuerza de reunión y de resistencia de 
idaaUadóá^
En pievlilóa de que los alemanes
mató al espafiei Diego. Mtrilnez, cuan- 
d»,se dDigia^d refugio. . í
Muestroi oalones eipécia»* dcrr|ba- 
m  ? ttétdéropjipo alemán ̂ que volaba 
sobre la línea férrea jdel Oise,Oomurioaio
Ea el Lente del AUfté, é#y í^ l^^«  
la artillería.  ̂ »
BnJa reglón de FavayioUss y al sur- 1  
oeste de Ambleny, mejoramos Husslcas |  
.'posicloiie8^>'--i-íí  ̂ i
Al sur de Ourqc llevamos nuewrts 
lineas Hasta pl Undero oocídeatal de 
Daramard, este de Ch«zy y norte de 
NeuiUĵ  la Eoteri», haciendo 50 prisio­
neros.
Mas Jij sur iompimos los intentos 
enemigas de asaltó contra nuestras po- 
tícioues del frenté BouresCheS le Thio- 
let, causándole grandes pérdida» y no 
permitiéad61é# obtenef ventaja alguna.
Ba Wmliingtóní \
Lfi pnóxime ooeeohn yankl
La Administración Sffieiicana ide 
sUbsDtencia» ha ménifestidp qUé la 
próxima coseoha’dé trigo Séty  a mayor 
en ia ÉlitoiíáJle loé Estados IJnidós.
Podrá propokcfonariié glai parle. de 
dipho'cercéráWnabío^^^^ gra­
cias a ías restriéoicnes voluñt*ríS* due 
séhi Impuesto el puiblo nprteamCrl- 
CSttO.' ' Bl©lreélor di lubsisténcla», móaijttt
Hoover,' hs dlchó qué hoy én dia ios 
Estados Ualdos'háCén usó tén solo de 
una tercera parte dé lé csntidáa de tri­
go dné eQnsümfán sntei dé la guerra
Lfia aiilielelesspine en lf«lla 
1B1 éorrespoiíiái dél «T!m»S» en Rp* 
ma manifiesía quéDifituación de tub- 
fistenciss en ítalls, que fué critica §a 
Diciembre, h i Bidé declarida do n^a- 
vó en Marzo oficialmente asegunda 
hasta el momento de las cosechas m  
Juño y Agóstó. .
Lós arribos de grano en Abn! y Ms- 
4 ó a- ío» puertos italiano» han excedi­
do a todbsíea^umlnistrosanteíiores. 
taiéuMntPMOMonei í*«b**-
' s i s
i  Este resultado se obtuvo oof medio
dé persuásiós.puét aunque íaLey con­
cede a Mr. Hoover muy amplios pode­
res, nunca los ha empleado en su tota- 
HdáC* prefiriendo confiar en una cam­
paña de edncáclóH- J
BLos fesuitédól obtenidos excoden » 
Jim t|»p.er«*z*é .dé̂ ^M HóoV^, y las 
éhormes cqséchas Que est^  ajióra a*o-
SUfi!^9f 1 bí'aB estasrliciBe
ÍSi resultado de la constraccióa dé 
buque» durante d  mis de Mayo iU; 
1918, que acaba dé pübllsar el Aímí- 
fsntazgo británico, sonta una gran ven­
taja en ti promedio de actividad.
La» Cifra* de Mayo arrojan un au- 
meato de 75 por 100 sobre l«f de 
Abril. •
Durante el mes de Mayo fueron ter­
minadas en aatilíeros británico» más 
de 197.fi89 toneladas de nlievos bu­
ques, siendo da 1 11.000 las coíisííui- 
daa en Abril y 17i;®0O en Marzo.
LUa lnw»noIo*»» ■la»®®*®* 
Las masifeifseiónes que aparecen en 
el cFranckfurter Zfiitnng», de que el 
Tesoro británlco está tratando da au- 
méntsf por medios sríiflclales lá vasta
de boao» aiclonales deguerra,y que ja
Bolsi de Londres demuestra áecidída 
ripugnaneis en hacer negocios, so* ab­
solutamente infundadas. .
Basta cóii dar las slgulentea cifras 
autéñtlcis» para u¿mo»tPS>f I® absurdo 
de esas manlfistadohes#
, La semana pasada, solo P 
contribuyó con más de 684.000 
esterlinas a lo» b»no» uacionalM^os 
guerra, y Manchester contribuyo ®0“
más de 658.000 Ubr&sesterllnaa.  ̂
Desda el principio, la» cinco ciuda­
des de Liverpool, Glasgow, Manches- 
te?̂ , Birmlghan y Edimburgo, han con- 
tsibuüo con más de 105 milioses de li-
por otra p«ie del frente, el 
^  1 « » • " '  F«ch vlglta .tentó, p.r« .buálr
guerra, y el estableclmleato de lis tari­
fas que beneficien a todos;
Respecto a personal, con élproiecto
cantidades da qtoe pueden dUponer loa 
ailtddt. ■ -
Aetualménta existe en América 
abundanáa dé potencia en hombrea, 
materiaide gúcríá y aurnteisho dé ví­
veres y las cántidadea dé éstoi qué(Se 
recÍb!»H en Europa dependen única'
del ministro de Fomento cree que, le­
jos de obtener mejoras le le perjudica 
lia en But intereses, puesto que te 
convertirian de íuneionatíoi paetioula 
rea en empleados presos en el e» grana- 
je burocrático dei Estado e inctusta- 
dos ea>el eioalafóo» de donde vendrían 
aaer otros méndigos ael erario pn 
bli^o.
Opina qué io más aceptable que 
puede hacerse pro penonsl, es instituir 
el método belga, qne dividida noción 
entre capital y trabijo yambos »|^r- 
tan lua energias a las empresas, repar­
tiéndose los dividendos.
En las luchas modernas entre ti ca­
pital y trkbsjo te le dará la razón al 
proletariado, si antes no se U»ga a una 
compenetración Intima entre ambos 
ipará marchar al unisono, con intereses 
iguales. . .
En eso—dice—debe cons^fir el ei- 
fuerzo del sociaUsmo, y no en perse-
guit un mejor-amiento «pereceado co­to funcionarios póbllco», # e  serian 
ÓhosiundoharipsúiAi del Efundo.
Bli ñh DO debe ler eso,sino él de pro 
curar el mejpr»mteit^o personal,sin de­
jar de ser tríbajárfofef. ,
Ata termlíiadóaí, dejSU qlíCúrso, fue 
muy felicitado elo*M^* .
l l iB e  VllfasiiitiiviB
ii lugar del‘ peUgro con las resems, |  cuestión dé prioridad en
due conterVa ihlactli. „  . , el empleó dé tonela|e aiíponiblo^ ¡ -
Ottpéftlíagu®
El presidente dé la cámara popular 
díio a ios perioáísíás 4üá e i la tirde 
del Martes próximo seguirá el debate 
éólr® lós 81Í8C8ÓS de Agosto, erejindo 
qué' terminará en dicho di», pues mu­
chos diputados qué pensaban intsrve 
Bif hsR desistido de Láb’ar, en^vUto de 
que el. mencionado 4§b«í« h | p»rdído 
bdóellntéré»;^'''' f
Se ísmeh]|l??i Vil|é««eys,aé Q««r*diputado?, fljiéndo^é ‘da las facilida­
des que coBCedé la r¿fórma del rojlla- 
mento, pretendan reducir la labor, par­
lamentaria a cuatro dia» gemanaié».
Hay mucho que discutir y todo ello 
iateresánD í luego liegará fia de Julio 
y pedirán las vacaciones. >
Na quieto que se haga respónsable 
al presidente del Congreso, deio que 
no se apauébe ahora.
B o is s i  d® B l t t i l r i i l
m tá  diíl Banco Hispano Ámedétino
Eéfá larde, utí grupo dé óbferd's pa 
naderos fcuijió »1 Congreso, por la 
plíortq df ÍA>péjÍé do. FiqríJa^anCf, al 
objeto de vléits r̂ al señor Maura p»ra 
jprotest&r de ia agresión realizadR con­
tra loa pahdnó^; pót obreros no aso-
CÍ$dQS. ■ . . > ., í,
’ Er vD tá de qus dpn Antonio no se 
enccnirsbik álii, los, panaderos, form^*"
do ua qai.ao. bejsrfa de 150'
' . sxtMmrfiXi k. Fi.ci''
t a .
Ljl>?a'!s.í * »' 0. » 
Iü;Éríoí. * ‘ ^ ■'
A^sítlzabi» S pm Im-,:
» ....Carp^,*
» 4 por lí^.
Banco H. Amedeano >
» de España . . . 





B.B. Rió Piala . • •
B. C. Mexisasi®. .
B. C'hfie B. . a • 
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D» Llóyd QnoPQ* ■ Venlxflos
Mr.Uoyaacorg», a su regreso de 
Frsnci», envió el siguiente telegrama a 
Venlzeíofí , 1 .. .
«Ei Gobierno británico desea fslícl- 
t*f al Gobierno y al pueblo de Oréela 
por el billlsnte éxito que co;»̂ sigulera 
la  ejército nacional él 30 de Marzo en 
el frente de Maeeaoma.
Éñ un momento en que el enemi­
go concentra todos su» recursos én un 
eifaetzo desesp^ado para conseguir 
una decisión en occidente,e» muy alen­
tador encontrar a Grecia una v ti más 
dando un fuerte golpe en oriente por 
la causa de la democracia contí a el In­
tento de la Urania para extinguir la li­
bertad entre la humanidad.
Estoy iéguro qué eito esé| anuncio 
de futuros éiltps de rus amas en un 
porvenir cércano.»
D,« I# of ¿-«nlva
Lot periódicos franceses estiman que 
le última oíeniiva alemana le halla real-
”̂ lt^*It *có mlHtsr de la «Información» 
éécrilbeí «La última iornrdé ha sido 
satIsfactorU para nosóíro»: el elenemí” 
go.muUipiipa sal esíuetzQS en diferen­
tes puntos del frente para acentuar sue 
pcouresos, en Jodas paites ha sido re- 
fczado'y, ictúb é* cOmunlcsdo, su­
friendo oonsltíerablt» bijas.
Debemos abstenérnoa de pronotuCar 
las piobabUidatíe» dé un próximo por­
venir; pero podemos hacer constar. Sin 
Inconveniente, que en el frente «étual, 
entre el Olse y el M»rn«v clCGn junto do 
nuestra posición ha sido eexiameate 
consolidado. - .  ̂ _
Eí criticó mllitár del «Journal de» De­
batí» dice, por «u psrU: Par» los ftkc- 
tos genérale», no se puede dud?r que 
ia batalla, del 27 qc Mayo ha Uf g*do a 
su fíli pero el ¿nérnlgo ti»»» i&ttiés en 
no ab«Hi)onax:su presión y en no de­
volvernos ia libertad de iccló».
Siguen registtándose coáibftc» may 
vivo» en toda la extensión dei nuevo 
frente.
En el ala derecha eKlrema alemana 
ee señala una tentátlva contra el ®l»e 
y dos contra el boique fle Ch»r!epót.
A la derech», en la planicie ai Norte 
de! Aliñe, el enemigo ha hecho nuevo» 
esfuerzos per» ganat terreno.
En un pi incipio conilgoió avanzar,
I  después pérdió todo lo qu® habla con- 
" quistado.
En el frente del bo»quo dta VUers 
Coterési ha sido igualmente rechazado
Pop úllhnoi en entre el Ourq 
y el te ñ e ,' en la izquierda »1rmana,se 
registraron combates ccicá dé Chery, 
pero íoia «sta'Sgitaclóh »n el frénte, 
por vlóieiita que sea y por vlvoé que 
resulten lo» combates, no es más que 
un^ eoEtlna detrás de ia cual se prepara 
elpoiveelr. C « . | .
Esta tarde se reunió el ConSejq de 
guerra interaliado, celebrando sesión 
exlíaordínatla. - ^
Aeistiafon, Ctamenceau, Milner, 
Foch, Wcyg5»d y Doaglss Hílg.
' Él ComHó de defensiva»?. ña co- 
Bieozídó á^Órganizáf ía dcfénca tís! iti'’ 
terfoídekcj^^it'^í'•
. de ppr
ítci ú a i y ó á 9;’®
lograron volar anteanoche sobre Paiíf,-
- -  . . .L®É aunirlaoos y el dlééi*ó Itallaao.
Un redactar especljú anuncia desde 
,|l Guartel Gefierai italiano que lo» aus- 
tdacos están falsificando el dinero ita- 
ilano. ,
Se dice en la pron»»; ausUfaca que 
en tJ diñe se bá establecido una especie 
de Casa de la Moneda,que emitirá « bi­
llete» ítallaeos» de diveraoe valore» y 
que éste papel será ei único que se 
permitirá en las provinci*» Invadida».
Se emitirán billéfc» para grande» 
cantidade», y además por valor de cin­
co y diez cénfirabe. ^
Mediante esto» medios, económicos 
los invaiore» p»garán los álímcntoé y
el botín que requisen en la» provinoias
ocupadas, dando t  eambip deelío pa­
peles Impteíos qué solo tendrán el va­
lor qué puedan obtener los que desgra- 
eiaáaminte lo» poseen después de la 
guerra.
De il8w Yoi*k :
La Inoui^nión'^d* toa submaélno® 
a¡l•al•nos
El único rcéulfaflo de qüe hasta aho­
ra pueden jactarse los alemsae» de ha­
ber obtenido de sú Iñcur^tón en aguas 
amétiosnas, aparte del hundimiento ile 
algunos barbos que hacía», servicio de 
costa y de comerció con las Indias oc- 
clfiletotaiéi, es estimular cxtrsordiRarfa- 
mente cl eíplrltu guerrerótie lós ame- 
.ricanos. „
La actitud adoptada por la «Tribu­
na», d» New York, representa típica­
mente toda la opiolón americana en es­
te asunto.
Después de declarar que es increíble 
que ja  campaña, qne poco a poco está 
desopsteelendo «n aguas europea», 
pueda ser trasladada con éxito a úna 
distanclá dé tres mil millas por mar, 
añade:
Pero aunque esto Juera posible; no 
lo eentlriamói.
Cada submarino que aquí venga es 
uao menos Contra él cual tengan que 
entender nuestros aliado»,y es lambíéu 
un gran estímulo para lo que tiene que 
haeei; Norteamérica.
A mélica posea luficientes caza-sub­
marino» y buques de guerta en su pro­
pia costa para poder contender con 
cualquiera que sea elnúaitfo de sub­
marino» que vayan tan lejos, y Alcma- 
ñia eufrhá upa desUución si cree qoe 
la» fuerz.» yankls que openn en aguaa 
orícntaié» eeián retitsdas.á sus propia»
C9bté«- Toppeélnnmlenito
Un spbkftfinb echó ayer a pique al 
buque.noiutgo «Vjnlsnd». ,
En ia costa han.dssembarcsdo diez y 
pusve supervivientes.
De Londres
La moral del saldado Iciiplés
En un discurso pronunciado én ia 
Cámafft de los Lores, ea nombre^dei 
minbíerlo de la Guerra británico  ̂lord 
Stachope mánlfeitó'^uótódos los ofi
á * a s  Cifras son suficientes psrs re-
de guern  «e M Í»o ™ L
cuidado., rntuUeatadon»» in t . . t í
íes el «Fíanckfuríer Zsitung- htieata
aíéntogauilcciore..
. Eu •! babqaéie anail de,l® SodeSad 
de socorros mutuos y peésioné», Lioya 
Géorge pronunció un discurso elo­
giando el comportamiento de íes ame­
ricanos én Francia. , i  .
Habló del sórdido y brutal Idta! del 
milltariimo prusiano, que despsécia el 
derecho de humanidad.  ̂
Atravesamos—dijo—días de ansie­
dad, y nuestros sentimientos sa rem®-
i«h a io s 'de  »qa«l que va a uo amigo 
querido'luchar desesperádemente con­
tra un teriible azote, para libraris de la 
muerte. :■
No ha pausado todavía la cri«lr, p&fo 
coa vigor en el alma írluahremOs se^ 
gur^meníe, y  eníOsees |Ay del szoíeí 
PrecisU que esé «zote sea veacído 
psra siempre.
Se no* había de los martíliazos de 
LudendOEfb y debemos confeatar que 
el iaartüio reduce a pólvO lófíSgU, pe­
ro endurece lo que es de busP materia!.
El alm* bíltánlCíi es de u® meíil que 
resistirá, y de la prueba saldremos aun 
.más fuertes.
Y lo mismo le ocurrirá a Fr^ncig.
D éB asile»
Inoeraiilo
Dicen de Kitw qus un violento ki- 
ceodio destruyó los depóíiíos dp muai- 
cionee do Severinetr, al oe«ta ds L arp.
Resultaron sesenta muertos y virios 
centOBaré» de herido».
D e A m ste rd aR B i
Medidas prswlsorfis 
Ei Gobierno ame*!cano ha cerrado 
los pnerÉos de Bostoif, Fílideifia y 
otifos doS AÜáatIco, ordeoaíldo, tam­
bién, que se «pague al alumbrau-? pu" 




La lucha de artillería ha sido espe­
cialmente violenta en el Brenta y en 
.algunos pnntQB d«i frente dei Piave.
En el resto del frente, ia actividad 
combatiente se ha limitado a tiro de es­
torbo y pequeña» aceeiones de patm- 
llas. Rabia eSemana
A propósito de las últimas declara­
ciones de "WUsoD, hechas con ocasión 
del«bia de Italia»; nsociáadose a la 
iniciativa italiana de libertar a todo» 
loa pueblos oprimidos por Auiütiiá y 
Turquía, la prensa alewaBa—que hasta 
hace poco tiempo veía con indiferen­
cia la intervención americ&na—ataca 
violentimenté a WÜ801!,haciendo notar 
que la intervención de I08 Estados 
Uáidosea la guerra mundial, puede te­
ner una importando dedsiv&, 'uisieti- 
tándose de que ios arntricanog aSíííen 
que Alemania debe ser .
l'-r^qutefu4
De Suiza dlcéa que adualmenío rei­
na en los círculos médicos aleiJiaass 
una gran inquietud por el aumento de 
I idná enfermedad dd pelo y dá Is pial, 
I debida é la f«lla absoluta de para^
fiSVárie y afeitaría i»
í ^  lo brie signifecat)» ser pfliioaeiro 'fie r coadíCtes gsneíáles hig-éuicw,
loé Wenjanmi'y «o esforzaban por iá- 
CulcáríC'O a su» soldado».
Añadió .qne é|to3 ámshns qii® se
rrv'7'S'n í'-'l'',.? *0? rí!5íí?v̂ ;,ití í 'S’Íís
-V- i-rA’i?i~íips. ,. , _. .
ríi,n muy cocviOi^üIi'w ccutaíof y fio ds* 
¡irle» volver. r;
son
■' E its  «:!Jaíi2edad hs s^c^znáo
P?3ff*3fíUíáS .̂íOííCti'
m í
Bi5£ÍÍÍjár- I ■ y tíUUii.Li.í'j.
£ es fl »jército, doEúe $5 ĥ B̂
Págilu  etuurta'
SlÉ
do especiales hospitales para eoMba- 
tir, aislando c» los atacados.
V lílin o s  despaches
La daféiiaa da P arla
ParIs.~Mr. Cfemenceaa recibió a 
los diputados par los departamentos
ae Señi, Seua-Olie y Mame, tiatando I Í«*cióa: Vital Asa, l4%ra> Nóvedadei y
acerca del Comité de defensa, y'de los 
campos atdncherados de la oapital.
Demencesu maolfestó que no Se 
omitirla nada pira poner a Paria y bc'* 
ntá« ciudades de importancia perfec­
tas condiciones de dcf^dsa.
La entrevisfsi duró media hora, aa- 
iieodo los diputados visitádorca muy 
aatbfechot de las manifestaciones del 
pmidente.
Liga palrió liM
Londres.—«The ©!obe* escribe que 
se ha constituido la Liga patriótica in­
glesa, oon objeto de dir fioilidades fi­
nancieras y económicat' a los aliados 
tenedores de valores rusos.
ñ u d l ^ n o l ñ
R olto
Como presanto responsable de este de­
lito, ocapO ayer el banqaiUo de la Sección 
primera Antonio Urdíairs Coevas.
El procesado, en compañía d^ Vicente 
Márquez Doblas, hoy difunto, y de otro 
individuo desconocido, atracó en el álveo 
del Guadalmedina al pescador Francisco 
Qaitán, robándole a mino armada media 
arroba de pescado.
El representante del Ministerio público 
interesó para el Urdisles la pena de seis 
años, ocho meses y diez días de presidio 
correccional.
La defensa, a cargo del novei juriscón* 
sulío señorSáachez Erro, solicitó la abso­
lución, por cídmar que su patrocinado no 
era autor del delito qae se le imputaba;
Los jurados emuieron veredicto dé 
acuerdo con la defensa, y la Sala dictó sen­
tencia absolutoria.
Hupta»
En la Sala segunda compareció Isabel 
Sánchez Cabello, que en dia no bien de- 
íemn'nado dd mes de Agosto de 1917 
sustrajo a su vecina Isabel Lupiána 
la 15 pesetas. v̂ azor-
E! fiscal interesiba dsk-  i.  nropeqad. 
dos meses y un dia dí?/jfregto mayor; per»
acusación.
D efsn d ^ , letrado don José Agallif 




los Montero Maldonado, Abogados, seño­
res Maríía Vdandía y Ándarias.—Procu­
radores, señores López Uralde y Rodríguez 
Casquero. . ■
Sección segunda
Merced.— Contrabando.— Procesado, 
namech Bd Hach —Abogado, señor Biio- 
so.^Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
Santo Domingo,—Atentado.—Procesa­
dô , Antonio Losa Torreblanca. —Abogado 




B í|o !a presidanola del Qobemadoc 
ayer sesión la Jauta decivil, celebró 
Espectáculoi.
Concurrieron loe sefiores DI«z de 
Eícobar (N). Rivera Vara (M ), Oracet 
líüd (J.) y el secretario señor Vlfia».
Aprobada ei acta da la anterior, se 
«Cucraa, a propaeata del señor DI«z de 
Encobar, coaelgnar en acta Sa aafbfac- 
cióE de la Junta ai verse presidida por 
un Gobernador tan digno y que tanto 
empeño viene poniendo en la defensa 
d« los iaísrogts que le están encomen- 
dldoi.
^  üái0 lectura a una moción del leffof 
Diaz da Eioobir, relativa a las malas 
condiciones da los cuartos pira artistas 
est^üblecidos §n Jos salones de cine, hoy 
coaverMdos éa teatros, a ia faita de hi­
giene en Jos escenario», a la carencia de 
reír«téf; a la acamufación del decarado 
en gquéílof, cusndo no debe haber 
niás que el indispensable para la rei- 
ptetiva fuíicióa, y pHese que no se to- 
ISít fumar a Sos espaciadores.
Ei señor Escoba? apoyó su moción, 
educiendo importantes argumeatos y 
ptoí^síando contra la vulneración de la 
ley por paita da las Empresas, con 
grsve jiífdo del} úbico.
El Qabaraador aplaudió la Iniciativa 
dei señor Díit de Escobzr, haciendo 
suya la moclóo, declarando lo propio 
íes demás vocaléa.
Si aeñoí Viña expuso que como la 
moción ímpilcaba algo de censura para 
1% Loicblóji lispeotora de Espectácu­
los, coBVsoía puntui'iaar que no le co­
rresponde responssbilidscl nirgtma a 
Ja CowisfÓT', y si a los Gobernadores 
Q le caníra ío que el regimentó dlipo- 
senorretbaa el dictamen correspon- 
diéaíe y autorizan eS funcionamiento de 
l03 ísatroi, de una manera bien censa- 
rabie.
lüvoca eí artiouio 83 del Reglamento 
qye preceptúa lo que señala.
Hsce historia de la labor de c»a Co-
fBiiióa, reaízasdo a los señores Rivera 
y  D u c f  t qua tanto ír»b jirón. i
Píiro—añide—que lo» Go e?«ado- 
tm, síilmî d̂os ai principio de grandes
Aáministracián Principal de Correos 
de Málaga
AVISO
 ̂ Dibiéndó eelebrari» Snbasta para 
oontrntiae el trantpozte de la oortei- 
poadanoia pública, a eaballo, entre la 
oflbin» del Btmo d» O* vera y ia eeta- 
cién férrea de Sstanii de la» Bodegas, 
baja el tipo de mil eaatrooientas pese­
tas ai nal»::, y demás raquhitos del plie­
go deooadioiones que »a halla de ma- 
nifíesto eú esta Administcaoióa Pria- 
oipal, oon arreglo a lo preceptuado en 
•1 oopítulo 1.* dei titulo segando del 
Befiamétttp para el régiasen y servicio 
del ramo de OorreOl con las ntodiiiea- 
ofones éitabiecidai por real desreto de 
21 de Marz j de 1903. Se admitirán en 
está Admi&ictraoióa Principal, las pro- 
potiolpnes que quieran presentar ex'*> 
tendidas «n ptpol de la clise 11.* pré- 
viocuasplimientode loque díepone la 
rosl orden del ministerio de Hacienda 
da 7 da Q jtabre de 19Q4, baata. el dia 
13 da Jalio próximo y hora de las ,síe- 
to del misme, verilicáadcBc la áperiura 
de pliego el din diez y ocho áe dicho 
 ̂ mes, a las once hera», ante el safibr Jg>f«
 ̂ de la primera Dlviiíón de la Dlraeción 
Qaneral de Correoa y Telégrafos, 
Málaga 9 de Junio da 1918.—El Ad- 
ministrador priadpsi, Mariano Jorro,
I Modelo de proposición'.
I Don F. de T., natural de... vaeiao... 
le obliga a deiempefiar la oondacoiói ; 
del correo diario desde... s,.. y vhevsr- 
sa por el prado de... (sn letra),, pese- {, 
tas anuales, con arreglo a lis oondido- I 
nes eontenidai en el pliego aprebndo 
por el Gobierno y para legut^ad de  ̂
esta propotidóa, aoomptflo a ella, y ' 
por Separado, la carta de pago que 
acredita habsr depoeitado en... la lianza 4 
; de... prietas. g
(Facha y firma). I
U l  l* ÍM | j| | Hotnmgó 0 de Juíiio de ip
Alabe étte la actitud de los voca!es.a 
quienes promete su máe decidida coo- 
peráblóo.
El Gobernador ratifica el acuerdo de 
nombrar a todos ios vocales delegados 
suyos tu los tealrbé;
Se oonsiderán teatros al aire libre, a 
los efectos de poder fumar duraúte la
D e la  P ro v in c ia  I i
B1 veeino de dómpeta José Martin Mo­
lina, es hombre mny afieionado a la bebida
Victoria Bv|;eDia.
Acuerdane oficiar para que i» deia- 
lojbn de decorado los escenario», e§pe- 
ciafineaie ios fosos.
Y a propuesta dei Gobernador se 
acepta que la comisión inspectora inte­
grada por los señores Rivera, Crueet y 
Vifisi giren una visita a todoa los tea­
tros y propongan lo que hsya que ha­
cer, y ya se verá como por parte suya 
se atienden iai indicaciones de la Co- 
miiióo.
por la que siente espeoial predileooión, y 
enando se embriaga, eosa^qúe haoe oon fra-, 
enenois, va a sú domioilio a altas horas da 
la madrngadsi y la empranda a golpes oon 
en familia.^
Beeiantaaenta panatró. en su oasa con 
una borraohera desoomnnal, propinando tan 
soberana paliza a sn ésposaa hijos, que a 
los gritos demandadores da soeorró sa 1»-' 
fanlaren todos loa veoinos.
El íarioso oompetefio ingresé'en «1 arres-’ 
to mnnieipal.
IOTAS BIBLI06RAFISÍ8
^^Nuevo M undo ii ^
Oo:̂  el sigáiente interesantisimo snmatio
... Seiba 4b ponerse a la vénti en Málaga el 
últímo númerb de esta hermosa revista lias-
Irada:
Oeutinela en las lineas franeesss del 
Oise, lámina en oqlor.
Orémoa de la semana, oon retratos.
Bn básoa de la patria eterna, por Benig­
no Yarela, con nh dibujo de Bspi, en eolor.
OarioatnraS de la guerra, por Martin 
Avila, oón grabados.
El Senado, artiouio de Manuel Boriane, 
oon fotografías.
Bnestros poetes, versos de Joaquín A. 
Bonnet y F. Martínez Ootbalán.
Los franceses en el Soma.
Microbios, orónioa de Andrenio.
Las niñas y la mamá, por B. Bamirez 
Angel. ■
Nuestras grandes aotrioes: Margarita 
Xirgu, fotografía en doble plana.
Narración pioaresoa, artiouio de Julio Oe« 
jador, oon retrato,
Semana teatral, por Alejandro Miquis.
OiemenoeaU en el frente, fotografía,
La fiesta nacional, recuerdos del pasado, 
por Joan Gómez Benovales.
La psiogvfisiólogia en la guerra, por Ama* 
deq Oastro, oon grabados.
Las posadas pintoresoas, por Emilio Oa- 
rrero; oon fotografías.
H«y que vivir, versos festivos de J. Ló­
pez Silva oon un dibujo de Bobledano.
La religión en la mar, por J. Ortega Ma­
nilla.
Hacia otra España: lo que debiera rer la 
ley de empleados, por Cristóbal de Oastro, 
eto., eto.
Se halla a 40 céntimos en librerías, kioi- 
oos y puestos.ilsiMMiwtrtafiiffai
E n el oafé qué José Yelssoo tiens astablo.  ̂
. oído en Almáohart se presenté el aloalds 
del pueblo Juan España y España áqom-A 
paitado del juez monioipal suplente Juzn 
Gutiérrez Martin.
Ambas autoridades pueblerinas entebla^ 
Zon oonversaoión acerca de altos problemas 
de la politioa española, y ouand» mas en­
golfados se hallaban, penetra enellooal el 
vecino Juan España Santana, que se halla­
ba embriagado, 7 como no aceptara la invi­
tación de aquellos para que tomara unas 
-copas, alcalde y juez lo insultaron.
No satisfechos con esto, ordenaron a José 
Oliver Martm qué abofeteára ál España 
Santana.
Be promovió el eoBsfguiente esoándalo, 
aendiendo la gnardia>ivil, que detuvo al 
Olivar y denunció al «reotei alealde y <dif- 
noijuez.
En otro oficio de la guardia civil dása 
cuenta de la detención del Juan España 
Santana, practicada a petición del alcalde.
En Almargen ha puesto fin a su vida, 
ahorcándose, el aooiane de setenta años 
Franoláoo Calderón Herrera.
Al teoho de una de las habitaciones de su 
easa, situada en la calle de Canales del cita­
do pueblo, amarró una cuerda, haciendo nn 
nudo corredizo en el otro extremo.
Sadesoonooen los móviles que impulsa­
ran al septuagenario a adoptar tan extrema 
resolución.
C o m p a ñ ía  V in íc o la  del N o rte  de B sp a ñ a  
m i L B A  o  —  H  A M O ..
o a » a  F t t H D A o a  e » I s v e
Vremlada n  varias szposleleiiil. Vltlssameste lea ei fIBAII m m iO  la de fzriáfli 
Í900;y fiaragoza de 1Q9|.
. Tamirmm jr
I  V ita l A nI Anoche coBZtituyó un gran éxito e! 
f beneficio de «Nati, La Bilbainita», ta
¡ este popular teatro.Dicha artiiti, que bailó admirable- 
mente, fuB oalnroiamente oviolonada y ó 
I obsequiada por la empresa y muehoi ' 
'^ iradqres, con hermosoi rsmoi de | 
fiofea regalos.
Esta nocho
pretefitará lo mejor u í  *“ í?
que ierá motivo para qúfe 
vea completamente lleno.
Las htrminai «Perú, danzarín», y 
«Colombia», cancionista, signen eoie- 
ohando innumerables a^tlausoi todas 
las noche».
Esta tarde se eelebrsrá una gran see-
ción vCrnioath y por la noche dos, »x- 
I traordináfias, s las horai de coitum* 
fbre.
¡ Mafiana, gran Sconfeclmientc, debut 






Isabel Luciano, qiiV debutó anoche 
.̂ én esté salón, ea artista que canta muy 
I bien; compartió loa aplausos con ia 






ta u ,.  ?? -s"áLír.*í
n ie ja  Ma<HMi.«nio|a
Dz venta en los prineipalei Ultramarino» , Hoteles, fondas, Bostauranis y RuitrisSil» 
Nonso bisa tn esta MABOA BBGlSTBADA para no sor ionftudidos ton otras sos ni
rondídos por las Imitaeloniii.
La guardia civil dei puesto dé Frigiliana 
ha detenido a Joté García Bamirez, qué le 
bailaba reclamado per el juez municipal de 
squel pueblo*
üm llism  L«»«imz i  A n t o n i o  V Io o d o
N o tic ia s  de la  noche
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
F- ÍA¡easa que más barato vende todos los ariienloB eónoenilentoa a la ojeetrlddad.—Para bl- 
, talaeiones de loa eléetriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, áendid a esta 
I lasa, seguros de obtener un 60 por 100 de benefieie.—Beparaeión de instnláeiones. 
í OantPo d» •«■•••I A. ViaeMiai ■allBa UiPleif i.—milLliaA
Ayer celebró junta general la Asociación 
Gremial de Criadores Exportadores de vi­
nos, para tratar de Is exportadón de vino» 
a Francia.
El presidente, señor Albert, dió cuenta 
de una conferencia que había celebrado 
recientemente con el secretario de la Aso­
ciación de Exportadores dé Jérez, señor 
Léén, acérca del asunto:
Se acordó telegrafiar al Comlsário gene­
ral de Abastecimien os, señor Ventosa, y 
a otros centros y personalidades.
Pué nombrada una comisión de asocia­
dos para marchar en breve a Madrid.
El Sábado 15 del actual darán comienzo 
en Málaga los ejercicios de oposición a 
escuelas de niños vacantes en esta provin­
cia; ■■ ■  ̂ -
Se anuncia la presentación de don Ho­
norio Valentín Gzmazo como candidato 
maurista por ef distrito de Archldona, en 
la elección parcial de diputado a Cortes ya 
convocada.
E! gobernador civil ba dado las instruc-' 
clones oportunas para que pueda celebrar­
se la elección parcial de un diputado a 
Coi tes por el distrito de Arehidona.
pifte en el eapectácuto pu. . 
do noticia de! fallecimiento de tu 
padre, cuya desgracia lamentamos.
Hoy volverá a actuar en usión de 
lai demás srtistai en la» ianeione» de 
tardeynoche.
En breve <L»i Hatryi», coioiai pare­
ja de baile», que ha da llamir la aten­
ción por la novedad de su repertorio. , 
P a s o u a l i i i i
Hoy te proyectan por última vez |oi 
eptidttj-OB 13.  ̂y ú® la, película mái
fatéresani^ qu® *« conoce «El laiio 
gris».
Máfiana te eiíf^Sfán ios episodios
fOo
15.® y 16.* último» »Kt*n grandiosa
cint». u av
Figurarán en!é! programa oíms b a fc ,  
das.
La seocióü empezirá a la do», rega­
lándose lo» jugíselé» a las tre» de ia 
tarde.
Modai*HO
Hoy se estrena en este Sálón la pri­
mera jomada de la Interesante peifeu- 
la «Lai aventuras de Maciste», que se 
ooniidera como la mejor cinta proyec­
tada hasta el di».
Para muyen breve aiuncia la em­
presa el estreno de la célebre cinta en 
serles «Ei triásgulo amarüio.»
Con estas películas no es de extra­
fiar que el público favorezca constan­
temente eit» Salón.
SMglggfloléffii da R d m n d a
Per Afsrsntsi cose^itos Isgreesron ayat 
•a 9»ta ffssorsrfa de Hadenda, 47.455 0? qu
Ayer conitltuyó en la Teioterfa de Hacien­
da un deoóaltO de lO'lO peietas, don Pedro 
Torres Oeefia, por el 10 por .ICO de le sobes- 
te de aprovechanlento de plantas aromáticas 
del monte denominado «Pa^a'uza», término 
municipal de Alhaurin dé la Torre..
vita
NT
Ayer regresó de Pizarra la banda de cor- Í  
netas y tambores de los Exploradores. |
S9i
Oon el fin de fngrerar en el servicio activo 
déla irraada, hán sido pasaportados para 
San Fernando, el Inscripto de esta capital 
Bernardo Peregrino García, y el de Estepo- 
na, Manuel Ferrer Méndez
Ouniplfendo órdenes de la Superioridad, as 
advierte a los capitanes y patrones de bu­
ques la obifgaslón que contraen al divisar 
alguna mina flotando a la deriva, de dar 
cuenta Inmediata a la autoridad de Marina 
del primer puerto a que arriben.
Bl dfa 15 del presente ss verificarán en 
esta Oomandancla ezámenei para patrones 
de pesca.
El tiempo en Málaga: Tiento flojo del sur: 
msrejadilla del S. O ; cielo nebuloso; horizon­
te btumoto; cariz bu«no; barómetro 767 6.
I
Le ha sido expedido el pase a la reserva al 
marinero licenciado J an Gómez réllez.
.a .1
L a  co rr id a  de h o y
entusia^os, pronto decaía su espiiltu 4 ñor olésV toda ____ c ü __  *
La gran animaclóa que existe para 
la oorrida «oonourso» que hoy le oel»- 
bñ  ea el ooso da la Malagueta, es 
isdfoio snfíoiento para asegarar ol éxi­
to de IsquiUe.
Los seis espadas so proponea demos- 
trst que reuoea aptitudes bastantes 
para luoiree y de converfcírsv, como se 
ezper», esos prop6*itoz en reslidade», el 
jurado oallfícador Se Veré en grava apa­
ro para dictar fallo.
Lis rases do la Viuda d» don Anto­
nio Guerra llegará.  ̂hoy a las diez ds 
la mafisaa, obedooleado la damora a 
que en ei momento de prooedorse en la 
dehesa al onoaj onaaotiento de loa bichos, 
do» de ellos se negaron roineltsaieate a 
penetrar ea ios esjoues, marcháidole
Ei Director general de Navegación y Pea* 
ca Marítima en telegrama de ayer dice al 
señor Oomandante de Marina lo siguiente: 
««El Comandante de Marina de Hiielvs, 
participa que capitán vapor «Oresal«bl» da 
parte haber visto en singladura del 6 al 7 en 
altuaclón próxima Este 0?ste con cabo Ro­
che a más de 12 millas un objeto flotante es­
férico con un salfnete hacia arriba.al parecer 
una mina a lá deriva, s
)B^ÜM Aim i0S « (W P E S
J A g lH C A S fH ^ A ie iá S
(Btw w WMoq ÓBl «cid* wteoKfciitt«l.*,
EN TUBO S DE 20
COMPRIMIDOS DE V, S R A M O
DE LA SOOiETE OfUMIQUE ém
USfNESdUlÍHéliB-i 
VM ta mm FARMACIAS y DROGUERIAS
lafermaciéz comercial gunos departamentos, el pan se hace con 60 a 60 por 100 de harina de cebada.




Ei maestro de la escuela de San Barto­
lomé. don Federico Tersón, ae encuentra 
enfermo.
Deseárnosle alivio.
La Delegación de Primera Enseñanza ha 
premiado a ios niños de les escuelas naciona­
les Oarlos Fernández Murlel y Baldomero 
Beyes Luque.
Se ha firmado una disposición restable­
ciéndolas tesis doctorales en las Facultades 
LJ a1 vers 1 tftrlAs»
y todo terminaba con que las Empre- 
sa» hicíín lo que se les antojaba.
_ Quiere hacer la excepción del aetuSi 
Gobernador, del qu» dada su manera 
de conducirse, hay derecho a esperar 
que se desenvuiiva de distinto nodo 
qu» oiroi».
El sfeñor Rivera con gran couoei- 
mieato señala las deficiencias da loa 
teatros, todas corregidas y qu» se re­
produce* por lo que el señor Viñas loi- 
tiene.
Muéitrase dispueíto, como siempre, 
a laborar en bien del público, preci­
sando para ello Contar co* el Gober­
nador.
Nati la Bllbainita está decidid* a de­
mostrar que, al como bailarina pueda 
superar a Teraipoore, a caballo •• nua 
eoBinmada profeiora d» equitación.
Ayer «ttsayó en la Pizza de toro», »a 
preienoia do anmeroias peraoaas, que 
aplandieroa a la grah daazarina por su 
trabe jo hfpiéo.
Por real decreto del ministerio de Instruc* 
cfón Pública se dispone que los directores y 
secretarios de Etcuelas Náuticas sean nom­
brados por el ministro, a propuesta del claui* 
tro de profesores.
B IB L IO T E C A  P i lB U O A
~  DE LA —
SOOIEDAD EOOHÓm ieA 
dm  'A m i g o s  d s l  P o l o  
Piaxa da la Oanatllaeléa ■dm. ■
Abiarto dt enes a tras ia la torda y da ritt»
Se ha recibido en esta Sección Admfnis- 
hratlva, enviado por la de Madrid, el título 
da licenciado extandido a favor del maestro 
de Pizarra.don Tiburclo Millón López.
Fafm aeia y  LaboratatriQ
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La plaza de Yailádolld consigna alza de 
dos reales en la cotización de este grano, 
que vende a 40 reales fanega.
Otras Plazas ofrecenc Falencia, a 40 reales 
faneqai Burgos, a 43; Peñaflel a 36; Soria, a 
48; Burgo de Qtma, a 41; RIoseco; « 43; 
Áranda, a46.
En. Barcelona s?gue careciendo de interés 
la venta de este grano; las transacciones son 
reducidas y los precios han descendido 
nuevamente para lac lase  Mancha, que se 
ofrece de 40,50 a 45 pesetas; Extremadurn, 
a 46, sin variación. '  ^
mm i!iii™ i I» , I' . ........ .
La Administración ds 'Contribuciones ha 
aprobado pera el año actuaHos padrones de 
cédzlai personales de los pueblos de Casa- 
raboheí a y Per lana.
El Ingeniero de montes comunica al señor 
Delegado de Daclenda haber sido aprobada 
y adjudicada la subasta de aprovechamiento 
de esparto de los monte» de los propios de 
Farauta, a favor de don José Gutiérrez 
Márquez.
Por el ministerio de la Guerra han tido 
asordados los siguientes retiros:
^esé Romero GU, guardia clvlh 38 02 pe­
setas.
Don Manuel Marceño Martin, sargfento de 
cnrablnerq», 100 pesetas.
Pedro Sancho Checa, carabinero, 88'02 pe­
setas,
ia  BIreeelóa geaersl ds Is Deuda y Oiates 
pssivea ha consaM  le» siguiente» pensio­
ne»:
Doña Enriqueta, doña Elena y doña Ellis 
Pérez Santos, huéifama del comandante don 
Ricardo í’̂ érez Aranda, 1.125 pesetas 
Doña Carmen Felfas Bodríguez, madre ¿el 
primer teniente don Angel .Merino Fellus, 
638‘24 pesetas . /
Don Francisco Bandas Áivarez y doña Ma­
ría Justa Sánchez Calvo, padres del soldado 
Antoiifo,182'50 pesetas
Ayer fué pegede, por diferente» een* 
eepíos, en la tesorería de Hacienda, la swas
de 40,46202 peaetaa.
Aniso ds la  Compaftfa
dsl Gds al pdbllcc
Le Oompañia: del Gas. pone en aonoeimiento
ds los señores propieíanos e inquilinos de easos 
en enyos pisos se eneuentren instaladas tuberías 
propiedad de dieha Compañía, no se dejen sor- 
wender por la visita de personas llenas ala
Empresa que, eon el pretexto de deoir que son 
operarios de la misma, sé presentan a desmon-
Suoom os looatém
Psbio Montero-Rodríguez, y Anto­
nio Garcis Nivas, sostuviere* anoche 
reyerta. *
E( Navis resultó con unaeroiió* 
exteniB en el bráSO derecho.
Pablo Montoro pasó a la Aduans.
tar y retirar tubos y material de instalaeiones ds 
gaB.LoB que asi lo hagan, se les deberá exigir- 
antes la oorrespondiente autorización de laCem- 
pafiia para poder Identifioar su personalidad 
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(rormaoéntieo sueesor do H. de Frolengo) 
Puerta del Mar, 7 ,-MALAGA 
Ifedleametttos quinairamente poros.-Bspt- 
ibUdodes narionoles y extranjeras.
Ssrvieie espeaiol de envíos a provinriai. 
••pvielx Be ■«ohe*—Mni laeitaSi Ai 
iBBi»*l« da i^rtAis.
La plaza de Yalladolld consigna bsja de 
medio real en la cotización de la cebada, 
que ofrece a 57,50 reales fanega, y es de es­
perar, dado el aspecto que oresenta el cam­
po, que el precio cederá iú ’& icás 
- Falencia ofrece a 66 reales fanego; Medi­
na, de 62 a 63; Bnígos, a 60; Salamanca, de 
57 8 57,50; Zemo)a, de 58 a 59, Soria, a 62 
en baja de dos reales; Segovla, a 60; Rióse- 
co, a 60; Aréva'o, a 6 '; ParopHega a 62
El mercado de Barcelona conserva el 
precio de 46 pesetas para lá clase Mancha, 
újilca que se cotiza.
En F ancfa han disminuido las transaedo- 
nes de cebada; las existencias se agotan,' y 
lo que queda se emplea eh cala localidad 
para las necesidades de la molinería. En al
Z e i* e z i i e l a  10
Se alfaila un bonito Almaeón alto y bajo.
DE8 GUBR IM IEH TA
de plantas maravillesas, especiales pará 
f atacar el dengue, malos resfriados, inson- 
I uios, dolor de cabeza, estómago, hígado, ri- 
I ñones, orina, piedra, ate. De venta en las 
i ÍMrmLÍÎ » de Gánales, Pérez de Guzipán, 
i «Él Gldibt y
I^ É sü s  plantas están premiadas en Espa- 
''"^9, y Extranjero.
I Más detalles, herbolario don J. Bernal, 
í  Plaiá ds Pasrto Parejo núm 10,—Málaga,
I
Toda» la» noches dos extraordinarias se.c* 
clones, a las ocho y medía y diez y cuarto, 
exhibiéndose escogidas películas, tomando 
parte en el espectáculo renombrados núme­
ros de varietés.
Butaca con entrada, 1'50 pta. General, 0̂ 86 
SALON NOVEDADES
Todas las noches dos grandes seccione» 
de varietés a las nueve y media y diez y 
tres cuartos, en las que tomarán parte noto* 
bles números.
Butaca, rO0 peseta.—General, 0'20.
8IEI1 FASCDALDSl
Kl mejor de Háiage-—Alameda de Darle» 
Mees, Onnté el Banco de Bspaña).—Hoy sec- 
slóa continua de § a !2 de la noche.. Grandca 
eetrenes. Los Domingos y días festivos tes > 
■lóe conrinnn de § de la terde ■ 12 de la ao< 
she.
Bataca, 0'30 eéntimos.—Genersi, 8'18 — 
genaraii e'íCl.
ie SL fÉFiliA»,
